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 ВВЕДЕНИЕ 
 
Предлагаемый курс лекций предназначен как для использования на 
академических занятиях по английскому языку абитуриентами, обуча-
ющимися на факультете довузовской подготовки, на подготовительных 
курсах, так и для самостоятельной работы учащихся старших классов 
общеобразовательных средних школ, абитуриентов, а также учителей 
английского языка. 
2 часть данного курса лекций включает в себя следующие темы по 
морфологии: «Глагол»; по синтаксису: «Главные члены предложения», 
«Типы вопросов в английском языке», «Косвенная речь»; по словообра-
зованию и межличностной компетенции. Изложение названных тем 
разбито на 19 лекционных занятий, что в общей сложности составляет 
38 академических часов. 
Грамматический материал подобран в соответствии с учебной про-
граммой по английскому языку для слушателей подготовительного от-
деления, подготовительных курсов УО «ГГУ им. Ф. Скорины» 2007 го-
да издания. 
Теоретический материал изложен на русском языке и проиллюстри-
рован многочисленными примерами (на английском языке), рассчитан-
ными на словарный запас, соответствующий требованиям учебной про-
граммы по английскому языку для средней общеобразовательной шко-
лы. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Тема 7  ГЛАГОЛ 
 
Лекция 1 
 
7.1 Вспомогательный глагол to be.  
7.2 Вспомогательный глагол to do. 
    7.3 Вспомогательный глагол to have (have got).  
 
7.1 Вспомогательный глагол to be 
Глагол to be употребляется в качестве вспомогательного глагола: 
1. В сочетании с формой Present Participle смыслового глагола для 
образования всех времен группы Continuous и Perfect Continuous дей-
ствительного залога: 
I am waiting for Peter. 
She was writing a letter at five. 
I shall be working at three. 
It has been raining since morning. 
2. В сочетании с формой Past Participle смыслового глагола для обра-
зования всех времен страдательного залога: 
He is often invited there. 
He was asked a difficult question. 
The translation will be finished tomorrow. 
 
Глагол to be употребляется в качестве глагола-связки в составном 
сказуемом: 
He is a teacher. 
He is the best student in the first year of study. 
The story was interesting. 
She will be a teacher next year. 
The task of our representative was to sign the contract immediately. 
 
7.2 Вспомогательный глагол to do 
Глагол to do употребляется в качестве вспомогательного глагола: 
1. Для образования вопросительной и отрицательной формы Pre-
sent и Past Simple от всех глаголов (кроме вспомогательных и модаль-
ных): 
Do you speak English? 
He doesn’t work here. 
Did you see him yesterday? 
They didn’t speak to me about it. 
2. Для образования отрицательной формы повелительного накло-
 нения: 
Don’t be angry. 
Don’t have anything to do with him. 
3. Для усиления значения действия, выраженного смысловым глаго-
лом, стоящим в утвердительной форме Present или Past Simple. В таких 
случаях в Simple Present перед смысловым глаголом употребляется 
форма do или does (с 3-м лицом единственного числа), а в Simple Past – 
did; смысловой же глагол ставится в форме инфинитива. В этом случае 
на do, does и did падает ударение. В соответствующих русских предло-
жениях усиление значения действия передается усилительными части-
цами же, и, ведь или интонацией (ударением на глаголе): 
– I’m sorry you don’t know my brother. 
– But I do know him. 
 
– Why doesn’t he go to the reading-room? 
– But he does go there very often. 
 
– Why didn’t you talk to him? 
– But I did talk to him. 
 
4. Для усиления просьбы перед формой повелительного наклонения. 
Do в таких случаях употребляется также перед have и be. На do падает 
ударение: 
Do come tonight. 
Do write me a few lines. 
Do have another cup of tea. 
Do be reasonable. 
 
7.3 Вспомогательный глагол to have (have got) 
Глагол to have употребляется в качестве вспомогательного глагола 
для образования всех времен группы Perfect в сочетании с формой Past 
Participle: 
I have seen the new film. 
I had finished my work by five. 
I shall have translated the article by ten. 
 
Глагол to have употребляется в обороте to have + существитель-
ное/местоимение + Past Participle. 
Этот оборот выражает, что действие совершается не самим подле-
жащим, а кем-то другим для него, за него: 
I have my hair cut at this hairdresser’s. 
I had my watch repaired yesterday. 
 I will have the letters posted immediately. 
 
Глагол to have употребляется в обороте to have + существитель-
ное/местоимение + инфинитив с частицей to для выражения намерения, 
желания совершить действие: 
I have something to tell you. 
I have a new book to show you. 
 
Лекция 2  
 
7.4 Общие сведения о глаголе. Личные и неличные формы. 
Наклонения глаголов. Изъявительное наклонение.  
7.5 Действительный залог. Времена группы Simple (Indefinite). The 
Present Simple Tense. 
7.6 The Past Simple Tense. Конструкции used to, would + Inf., to be 
(get) used to + Gerund. 
 
 7.4  Общие сведения о глаголе. Личные и неличные формы. 
Наклонения глаголов. Изъявительное наклонение 
Глаголом называется часть речи, которая обозначает действие или 
состояние лица или предмета. 
Формы английского глагола делятся на личные и неличные. 
Личные формы глагола выражают лицо, число, наклонение, время, 
залог. К личным формам относятся формы глагола в трех лицах един-
ственного и множественного числа во всех временах действительного 
и страдательного залога в изъявительном, сослагательном и пове-
лительном наклонении.  
Неличные формы глагола – инфинитив, герундий и причастие - вы-
ражают, в отличие от личных форм, действие без указания лица, числа 
и наклонения. 
Формы наклонения показывают, как говорящий рассматривает дей-
ствие по отношению к действительности. В английском языке имеются 
три наклонения: изъявительное, сослагательное и повелительное. 
Изъявительное наклонение (the Indicative Mood) показывает, что 
говорящий рассматривает действие как реальный факт в настоящем, 
прошедшем или будущем. 
 
7.5 Действительный залог. Времена группы Simple (Indefinite). 
The Present Simple Tense 
 
Для выражения времени совершения действия – настоящего, про-
шедшего и будущего – английский глагол имеет своеобразную систему 
 глагольных времен (Tenses). Глагольные времена делятся на четыре 
группы: 
1. Группа «неопределенных» времен (Simple или Indefinite Tenses). 
2. Группа «длительных» времен (Continuous или Progressive Tenses). 
3. Группа «совершенных» времен (Perfect Tenses). 
4. Группа «совершенных длительных» времен (Perfect Continuous 
Tenses). 
Кроме того, имеются также четыре формы «будущего времени в 
прошедшем» (Future in the Past). 
 
Времена группы Simple употребляются, в отличие от времен других 
групп, только для констатации факта совершения действия в настоя-
щем, прошедшем или будущем, без указания на его длительность, за-
конченность и безотносительно к какому-либо другому действию или 
моменту. В русском языке этим временам соответствуют времена гла-
гола как несовершенного, так и совершенного вида, в зависимости от 
смысла предложения. 
 
Образование Present Simple Tense 
Simple Present совпадает с формой инфинитива (без частицы to) во 
всех лицах, кроме 3 лица единственного числа, принимающего оконча-
ние -s: to work – I (we, you, they) work, he works. 
Глаголы, оканчивающиеся на -y с предшествующей согласной, меня-
ют в 3 лице единственного числа y на i и принимают окончание -es: I cry 
– he cries, I carry – he carries. 
Глаголы, оканчивающиеся на -y с предшествующей гласной, образу-
ют 3 лицо единственного числа по общему правилу: I play – he plays. 
Глаголы to go, to do принимают в 3 лице единственного числа окон-
чание -es: He goes, he does. 
Вопросительная форма образуется при помощи вспомогательного 
глагола to do в настоящем времени и формы инфинитива (без to) смыс-
лового глагола, причем вспомогательный глагол ставится перед подле-
жащим: Do I work? Does he/she work? 
Отрицательная форма образуется при помощи вспомогательного 
глагола to do в настоящем времени, частицы not и формы инфинитива 
смыслового глагола (без to): I do not work (I don’t work), he does not work 
(he doesn’t work). 
В вопросительно-отрицательной форме частица not ставится непо-
средственно после подлежащего: Do I not (Don’t I) work? Does he not 
(doesn’t he) work? 
 
Утвердительная Вопросительная Отрицательная Вопросительно-
 форма форма форма отрицательная 
форма 
I work 
He/she/it works 
 
We work 
You work 
They work 
Do I work? 
Does he/she/it 
work? 
Do we work? 
Do you work? 
Do they work? 
I do not work 
He/she/it does not 
work 
We do not work 
You do not work 
They do not work 
Do I not work? 
Does he/she/it not 
work? 
Do we not work? 
Do you not work? 
Do they not 
work? 
  
Употребление Present Simple Tense 
Simple Present употребляется: 
1. Для выражения действия обычного, постоянного, свойственного 
подлежащему, т.е. действия, происходящего вообще, а не в момент ре-
чи: 
The postman brings us the newspaper in the morning (обычное действие) 
He lives in New York (постоянное действие). 
He speaks French well (действие, свойственное подлежащему). 
2. Для выражения действия, совершающегося в момент речи (вместо 
Present Continuous), с глаголами, не употребляющимися во временах 
группы Continuous (to see, to hear, to recognize, to want, to understand и 
др.): 
I see a ship in the distance. 
Don’t talk so loudly, I hear you well. 
I don’t understand this sentence. 
3. Для выражения будущего действия (вместо Future Simple) в обсто-
ятельственных придаточных предложениях условия и времени, кото-
рые вводятся союзами if, unless, provided that, when, until, till, as soon as, 
as long as, before и т.д.: 
If she comes, I shall ask him about it. 
I shall go there unless it rains. 
I shall stay here until he returns. 
We shall send you the documents as soon as we receive them from Lon-
don. 
4. Для выражения будущего действия с глаголами, обозначающими 
движение: to leave, to start, to sail, to return, to arrive, to go, to come. В 
этом случае в английском предложении обычно имеется обстоятельство 
времени, указывающее на будущее время: 
Does your wife arrive on Monday? 
The steamer sails tomorrow. 
 
Употребление Simple Present (сводка) 
 1. Действие обычное, посто-
янное, свойственное подле-
жащему 
I get up at eight o’clock. 
2. Действие, происходящее в 
момент речи (вместо Present 
Continuous) 
I don’t understand this sentence. 
3. Будущее действие в при-
даточных предложениях 
условиях и времени 
If he comes, I shall ask him about it. 
4. Будущее действие с глаго-
лами to leave, to start, to sail, 
to arrive, to return, to go, to 
come 
The steamer sails tomorrow. 
  
7.6 The Past Simple Tense. Конструкции used to, would + Inf., to be 
(get) used to + Gerund 
Simple Past правильных глаголов образуется путем прибавления во 
всех лицах окончания -ed к форме инфинитива: to live – I lived, to work – 
I worked, to expect – I expected. 
Simple Past неправильных глаголов образуется различными другими 
способами: to speak – I spoke, to begin – I began, to sell – I sold, to lose – I 
lost. 
Вопросительная форма как правильных, так и неправильных глаго-
лов образуется при помощи вспомогательного глагола to do в прошед-
шем времени (did) и формы инфинитива смыслового глагола, причем 
вспомогательный глагол ставится перед подлежащим: Did I work? Did 
he work? Did I speak? Did he speak? 
Отрицательная форма как правильных, так и неправильных глаголов 
образуется при помощи вспомогательного глагола to do в прошедшем 
времени (did), частицы not и формы инфинитива смыслового глагола, 
причем not ставится после вспомогательного глагола: I did not (didn’t) 
work. He did not (didn’t) work. I did not (didn’t) speak. He did not (didn’t) 
speak. 
В вопросительно-отрицательной форме частица not ставится непо-
средственно после подлежащего: Did I not (Didn’t I) work? Did you not  
(Didn’t you) work? Did he not (Didn’t he) work? 
 
Утвердительная 
форма 
Вопросительная 
форма 
Отрицательная 
форма 
Вопросительно-
отрицательная 
форма 
I worked 
He/she/it worked 
Did I work? 
Did he/she/it 
I did not work 
He/she/it did not 
Did I not work? 
Did he/she/it not 
  
We worked 
You worked 
They worked 
work? 
Did we work? 
Did you work? 
Did they work? 
work 
We did not work 
You did not work 
They did not 
work 
work? 
Did we not work? 
Did you not 
work? 
Did they not 
work? 
 
 
Употребление Past Simple Tense 
 
1. Действие, совершившиеся 
в истекшем отрезке времени 
I met him yesterday. 
2. Последовательные про-
шедшие действия 
He left the hotel, took a taxi and drove to 
the station. 
3. Обычное, повторявшееся 
действие 
In summer I went for long walks after 
breakfast. 
 
Существует ряд показателей, так называемых «индикаторов 
времени», всегда указывающих на наличие Past Simple: yesterday, the 
day before yesterday, все сочетания со словом ago (ex.: three years ago), 
все сочетания со словом last (ex.: last month), before (ex.: two days be-
fore), previous (ex.: the previous night), just now (НО: just – Present Per-
fect). Реже употребляется слово never. В предложениях, относящихся к 
прошедшему времени местоименное наречие when всегда является по-
казателем Past Simple. 
Для выражения обычного, повторявшегося действия вместо Simple 
Past очень часто употребляется также used в сочетании с инфинитивом с 
частицей to: 
Last winter I used to spend a lot of time in the library. 
Last year I often used to go to the theatre. 
While she was in London, she used to call on us every morning. 
Конструкция used to переводится на русский язык прошедшим вре-
менем несовершенного вида, часто с наречием обычно: 
I used to read     я читал, обычно читал 
they used to buy    они покупали, обычно покупали 
we used to receive    мы получали, обычно получали 
Used to употребляется не только для выражения повторившихся дей-
ствий, но и для выражения действий или состояний, которые продолжа-
лись длительный период времени в прошлом (часто с глаголами to be, 
to know, to live и др.): 
He used to be very strong in his youth. 
I used to know this man. 
 He used to live in Toronto. 
Used употребляется только в прошедшем времени. Вопросительная 
форма образуется как со вспомогательным глаголом did, так и без него. 
Отрицательная форма образуется без did: 
Used you (Did you use) to take English classes every day? 
He used not to have dinner at home. 
Вопросительная и отрицательная формы, однако, употребляются 
редко. 
 
Лекция 2 
 
7.7 The Future Simple Tense.  
7.8 The Future Simple in the Past Tense. 
7.9 Времена группы Continuous. The Present Continuous Tense. Оборот 
to be going to для выражения ближайшего будущего. 
 
7.7 The Future Simple Tense 
Simple Future образуется при помощи вспомогательных глаголов shall 
и will и формы инфинитива смыслового глагола (без to). Shall употреб-
ляется с 1 лицом единственного и множественного числа, а will – с 
остальными лицами: I/we shall work, he/you/they will work. В современ-
ном английском языке, однако, shall в этом значении практически нико-
гда не употребляется, а заменяется на will. 
В вопросительной форме вспомогательный глагол ставится перед 
подлежащим: Will I/we work? Will he/you/they work? 
Отрицательная форма образуется при помощи отрицательной ча-
стицы not, которая ставится после вспомогательного глагола: I/we will 
not (shan’t) work, he/you/they will not (won’t) work. 
В вопросительно-отрицательной форме частица not ставится непо-
средственно после подлежащего: Will I/we not work? (Shan’t I/we work?) 
Will he/you/they not work? (Won’t he/you/they work?) 
 
Утвердительная 
форма 
Вопросительная 
форма 
Отрицательная фор-
ма 
Вопросительно-
отрицательная фор-
ма 
I will work 
He/she/it will work 
We will work 
You will work 
They will work 
Will I work? 
Will he/she/it work? 
Will we work? 
Will you work? 
Will they work? 
I will not work 
He/she/it will not 
work 
We will not work 
You will not work 
They will  not work 
Will I not work? 
Will he/she/it not 
work? 
Will we not work? 
Will you not work? 
Will they not work? 
 
 
 Употребление Future Simple Tense 
Simple Future употребляется для выражения действия, которое со-
вершается или будет совершаться в будущем. Это время может обозна-
чать как однократное, так и повторяющееся действие: 
He will return to New York City in a few days. 
We will not see him till Monday. 
He will be tired after his work. 
They will take English classes twice a week. 
 
Важно отметить, что Simple Future не употребляется в придаточных 
предложениях времени и условия. В этих случаях вместо Simple Future 
употребляется Simple Present (см. выше): 
He will send us a telegram as soon as the steamer arrives. 
If I receive a letter form him, I’ll let you know. 
 
Наряду с Future Simple будущее действие выражается также посред-
ством: 
a) Present Continuous глагола to go в сочетании с инфинитивом друго-
го глагола: 
I am going to send him an email. 
He is going to spend his summer vacation in Florida. 
b) Present Continuous: 
They are leaving for San Francisco tonight. 
He is taking his examination on Friday. 
c) Present Simple: 
The steamer sails tomorrow. 
d) Future Continuous: 
He will be meeting us at the station. 
I will be writing to him tomorrow. 
Эти способы выражения будущего действия очень часто употребля-
ются в разговорной речи вместо Simple Future (в особенности конструк-
ция to be going to) для выражения намерения какого-нибудь лица со-
вершить действие или уверенности в его совершении. Они не употреб-
ляются, когда совершение действия в будущем ставится в зависимость 
от внешних обстоятельств, т.е. когда будущее действие обусловливается 
придаточным предложением времени, условия, причины и т.д. В этих 
случаях употребляется Simple Future: 
I will send him a telegram, if I do not receive an answer to my letter. 
 
 
 
 
 7.8  The Future Simple in the Past Tense 
Simple Future in the Past образуется так же, как и Simple Future, с той 
лишь разницей, что вместо shall и will употребляются соответственно 
should и would: 
 
Утвердительная форма Отрицательная форма 
I should work  
He/she/it would work  
We should work 
You would work 
They would work 
I should not work 
He/she/it would not work 
We should not work 
You would not work 
They would not work 
 
В разговорной речи в утвердительной форме вспомогательный глагол 
сокращается до ‘d (I should work = I’d work, he would work = he’d work), 
а в отрицательной форме происходит следующие преобразования: I 
should not work = I shouldn’t work, he would not work = he wouldn’t work. 
 
Употребление Future Simple in the Past Tense 
Simple Future in the Past выражает будущее действие по отношению к 
прошедшему моменту, в отличие от формы Simple Future, выражающей 
будущее действие по отношению к моменту речи. Поэтому Future Sim-
ple in the Past употребляется в придаточных предложениях, когда сказу-
емое главного предложения выражено глаголом в прошедшем времени 
(согласно правилу согласования времен): 
I said that I should go there the next day. 
He knew that she would return next week. 
He asked them whether they would take part in that work. 
 
 
7.9 Времена группы Continuous. The Present Continuous Tense. 
Оборот to be going to для выражения ближайшего будущего 
Времена группы Continuous употребляются для выражения дли-
тельного действия, которое началось до определенного момента в 
настоящем, прошедшем или будущем и которое всё еще совершается, 
совершалось или будет совершаться в этот момент. Они описывают 
действие в процессе его совершения, выражая, таким образом, неза-
конченное длительное действие. В русском языке этим временам соот-
ветствуют времена глагола несовершенного вида. 
 
Present Continuous образуется при помощи вспомогательного глаго-
ла to be в настоящем времени (am, is, are) и формы причастия настояще-
го времени (Present Participle) смыслового глагола: I am working, he is 
 working, we are working. 
В вопросительной форме вспомогательный глагол ставится перед 
подлежащим: Am I working? Is he working? Are you working? 
Отрицательная форма образуется при помощи частицы not, которая 
ставится после вспомогательного глагола: I am not working, he is not 
working, we are not working. 
В вопросительно-отрицательной форме частица not ставится непо-
средственно после подлежащего: Am I not working? Is he not working? 
Are we not working? 
 
Утвердительная 
форма 
Вопросительная 
форма 
Отрицательная фор-
ма 
Вопросительно-
отрицательная фор-
ма 
I am working 
He/she/it is working 
We are working 
You are working 
They are working 
Am I working? 
Is he/she/it working? 
Are we working? 
Are you working? 
Are they working? 
I am not working 
He/she/it is not work-
ing 
We are not working 
You are not working 
They are not working 
Am I not working? 
Is he/she/it not work-
ing? 
Are we not working? 
Are you not working? 
Are they not working? 
 
В разговорной речи обычно употребляются следующие сокращения: 
I’m/he’s/she’s/it’s/we’re/you’re/they’re working; I’m not/he isn’t (he’s 
not)/she isn’t (she’s not)/it isn’t (it’s not)/we aren’t (we’re not)/you aren’t 
(you’re not)/they aren’t (they’re not) working; Isn’t he/aren’t we/aren’t 
you/aren’t they working? 
 
Употребление Present Continuous Tense 
 
1. Длительное действие, со-
вершающееся в момент речи 
He is reading a newspaper in the library. 
2. Длительное действие, со-
вершающееся в настоящий 
период времени 
He is writing a new play. 
3. Будущее длительное дей-
ствие в придаточных пред-
ложениях условия и време-
ни 
If I am sleeping when you come, wake me 
up. 
4. Будущее действие, когда 
высказывается намерение 
совершить действие или уве-
ренность в его совершении 
He is leaving London tomorrow. 
 
 
 Для выражения намерения совершить действие или уверенности в 
его совершении в будущем наряду с Present Continuous очень часто упо-
требляется Present Continuous от глагола to go в сочетании с инфинити-
вом – конструкция to be going to. I am going имеет в этом случае значе-
ние собираюсь, намерен: 
I am going to learn French next year. 
He is going to spend his summer vacation in Florida. 
We are going to ship these goods by the next steamer. 
Конструкция to be going to может также употребляться для выраже-
ния большой вероятности или неизбежности совершения действия в 
будущем. Подлежащее в этих случаях является неодушевленным пред-
метом: 
The sea air is going to do you good. 
The sky is clearing up; the rain is going to stop in a minute. 
Инфинитив после Present Continuous глагола to go может употреб-
ляться в страдательном залоге: 
He is going to be appointed manager of that department. 
The goods are going to be shipped by the next steamer. 
Two huge skyscrapers are going to be built in Shanghai. 
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7.12 The Future Continuous in the Past Tense. 
 
 
7.10  The Past Continuous Tense 
Past Continuous образуется при помощи вспомогательного глагола to 
be в форме прошедшего времени (was, were) и формы причастия насто-
ящего времени (Present Participle) смыслового глагола: I was working, we 
were working. 
В вопросительной форме вспомогательный глагол ставится перед 
подлежащим: Was I working? Were you working? 
Отрицательная форма образуется при помощи частицы not, которая 
ставится после вспомогательного глагола: I was not working, we were not 
working. 
В вопросительно-отрицательной форме частица not ставится непо-
средственно после подлежащего: Was I not working? Were we not work-
ing? 
 
 
 Утвердительная 
форма 
Вопросительная 
форма 
Отрицательная фор-
ма 
Вопросительно-
отрицательная фор-
ма 
I was working 
He/she/it was working 
 
We were working 
You were working 
They were working 
Was I working? 
Was he/she/it work-
ing? 
Were we working? 
Were you working? 
Were they working? 
I was not working 
He/she/it was not 
working 
We were not working 
You were not working 
They were not work-
ing 
Was I not working? 
Was he/she/it not 
working? 
Were we not work-
ing? 
Were you not work-
ing? 
Were they not work-
ing? 
 
Употребление Past Continuous Tense 
 
1. Длительное действие, со-
вершавшееся в определен-
ный момент в прошлом 
It was raining at five o’clock. 
It was raining when I left the house. 
2. Длительное действие, со-
вершающееся в определен-
ном отрезке времени, но не 
происходившее непрерывно 
In June that firm was carrying on negotia-
tions for the purchase of wheat. 
 
Past Continuous употребляется иногда наряду с Past Simple с такими 
обозначениями времени, как all day long, all day yesterday, all the time, 
the whole evening, from five till eight и т.п. При употреблении Past Con-
tinuous говорящий изображает действие как процесс, а при употребле-
нии Past Simple он лишь констатирует факт совершения действия: 
I was reading all day yesterday. – I read all day yesterday. 
It was raining the whole evening. – It rained the whole evening. 
I was working in the library from three to five. – I worked in the library 
from three to five. 
Когда действие с таким обозначением времени является одним из 
двух и более последовательных действий, употребляется только Past 
Simple: 
I came home early, rested from five till six, and then worked the whole 
evening. 
Когда два длительных действия совершаются одновременно, оба они 
выражаются или посредством Past Continuous или посредством Past 
Simple. При употреблении Past Continuous говорящий изображает дей-
ствие как процесс, а при употреблении Past Simple он лишь констатиру-
ет факт совершения действия: 
While he was having his breakfast, I was reading the newspaper. – While 
he had his breakfast, I read the newspaper. 
 While I was doing my home work, he was resting. – While I did my home 
work, he rested. 
 
Конструкция was/were going to употребляется для выражения имев-
шегося в прошлом намерения совершить действие: I was going to tell him 
about it, but he interrupted me. That is what I was going to say. 
 
7.11  The Future Continuous Tense 
Future Continuous образуется при помощи вспомогательного глагола 
to be в форме будущего времени (shall be, will be) и формы причастия 
настоящего времени (Present Participle) смыслового глагола: I shall be 
working, we will be working. 
В вопросительной форме вспомогательный глагол ставится перед 
подлежащим: Shall I be working? Will you be working? 
Отрицательная форма образуется при помощи частицы not, которая 
ставится после первого вспомогательного глагола: I will not be working, 
we will not be working. 
В вопросительно-отрицательной форме частица not ставится непо-
средственно после подлежащего: Shall I not be working? Will we not be 
working? 
 
 
Утвердительная 
форма 
Вопросительная 
форма 
Отрицательная фор-
ма 
Вопросительно-
отрицательная фор-
ма 
I will be working 
He/she/it will be 
working 
We will be working 
You will be working 
They will be working 
Shall I be working? 
Will he/she/it be 
working? 
Shall we be working? 
Will you be working? 
Will they be working? 
I will not be working 
He/she/it will not be 
working 
We will not be work-
ing 
You will not be work-
ing 
They will not be 
working 
Shall I not be work-
ing? 
Will he/she/it not be 
working? 
Shall we not be work-
ing? 
Will you not be work-
ing? 
Will they not be 
working? 
 
В разговорной речи употребляются те же сокращения, что и в Simple 
Future. 
 
 
 
 
 
 
 Употребление Future Continuous Tense 
 
1. Длительное действие, ко-
торое будет совершаться в 
определенный момент в бу-
дущем 
I will be working at five o’clock. 
I will be working when he returns. 
2. Длительное действие, ко-
торое будет совершаться в 
определенном отрезке вре-
мени, но не будет происхо-
дить непрерывно 
I will be preparing for my examination in 
May. 
3. Недлительное действие 
(вместо Future Simple), когда 
выражается намерение со-
вершить действие или уве-
ренность в его совершении 
He will be meeting us at the station. 
 
7.12  The Future Continuous in the Past Tense 
Future Continuous in the Past образуется так же, как и Future Continu-
ous, с той лишь разницей, что вместо shall и will применяются соответ-
ственно should и would: 
 
Утвердительная форма Отрицательная форма 
I should be working 
He/she/it would be working 
We should be working 
You would be working 
They would be working 
I should not be working 
He/she/it would not be working 
We should not be working 
You would not be working 
They would not be working 
 
В разговорной речи употребляются те же сокращения, что и в Future 
Simple in the Past. 
 
Употребление Future Continuous in the Past Tense 
Future Continuous in the Past заменяет Future Continuous в придаточ-
ных предложениях, когда глагол в главном предложении стоит в про-
шедшем времени: 
She said that she would be giving an English lesson at five o’clock. 
He thought that I should be working all day. 
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7.13  Времена группы Perfect. The Present Perfect Tense 
Времена группы Perfect выражают действие, совершенное к опре-
деленному моменту в настоящем, прошедшем или будущем. В рус-
ском языке этим временам соответствуют времена глагола совершенно-
го или несовершенного вида, в зависимости от смысла предложения. 
Present Perfect образуется при помощи вспомогательного глагола to 
have в форме настоящего времени (have, has) и формы причастия про-
шедшего времени (Past Participle) смыслового глагола: I have worked, he 
has worked, we have worked. 
В вопросительной форме вспомогательный глагол ставится перед 
подлежащим: Have I worked? Has he worked? Have we worked? 
Отрицательная форма образуется при помощи частицы not, которая 
ставится после вспомогательного глагола: I have not worked, he has not 
worked, we have not worked. 
В вопросительно-отрицательной форме частица not ставится непо-
средственно после подлежащего: Have I not worked? Has he not worked? 
Have we not worked? 
 
 
Утвердительная 
форма 
Вопросительная 
форма 
Отрицательная фор-
ма 
Вопросительно-
отрицательная фор-
ма 
I have worked 
He/she/it  has worked 
We have worked 
You have worked 
They have worked 
Have I worked? 
Has he/she/it worked? 
Have we worked? 
Have you worked? 
Have they worked? 
I have not worked 
He/she/it has not 
worked 
We have not worked 
You have not worked 
They have not worked 
Have I not worked? 
Has he/she/it not 
worked? 
Have we not worked? 
Have you not 
worked? 
Have they not 
worked? 
 
 
 
 
 
 
 
Употребление Present Perfect Tense 
 
 1. Действие, результат кото-
рого имеется налицо в 
настоящем времени (в рус-
ском языке соответствует 
прошедшему времени) 
I have written my exercises; here they are. 
2. Вместо Present Perfect Con-
tinuous (в русском языке со-
ответствует настоящему 
времени) 
I have known him for three years. 
3. Будущее совершенное 
действие в придаточных 
предложениях времени и 
условия (в русском языке 
соответствует будущему вре-
мени) 
After I have read the book, I’ll give it to 
you. 
 
7.14  The Past Perfect Tense 
Past Perfect образуется при помощи вспомогательного глагола to 
have в форме прошедшего времени (had) и формы причастия прошедше-
го времени (Past Participle) смыслового глагола: I had worked, he had 
worked, we had worked. 
В вопросительной форме вспомогательный глагол ставится перед 
подлежащим: Had I worked? Had he worked? Had we worked? 
Отрицательная форма образуется при помощи частицы not, которая 
ставится после вспомогательного глагола: I had not worked, he had not 
worked, we had not worked. 
В вопросительно-отрицательной форме частица not ставится непо-
средственно после подлежащего: Had I not worked? Had he not worked? 
Had we not worked? 
 
 
Утвердительная 
форма 
Вопросительная 
форма 
Отрицательная фор-
ма 
Вопросительно-
отрицательная фор-
ма 
I had worked 
He/she/it  had worked 
We had worked 
You had worked 
They had worked 
Had I worked? 
Had he/she/it worked? 
Had we worked? 
Had you worked? 
Had they worked? 
I had not worked 
He/she/it had not 
worked 
We had not worked 
You had not worked 
They had not worked 
Had I not worked? 
Had he/she/it not 
worked? 
Had we not worked? 
Had you not worked? 
Had they not worked? 
 
 
Употребление Past Perfect Tense 
 Past Perfect употребляется для выражения прошедшего действия, ко-
торое уже совершилось до определенного действия в прошлом. Past 
Perfect представляет собой таким образом «предпрошедшее» время, по-
скольку оно выражает прошедшее время по отношению к моменту, 
также являющемуся прошедшим: 
They had translated the article by five o’clock.  (уже перевели) 
By the end of the year he had learnt to speak French. 
We sent him a telegram yesterday because we had not received any letters 
from him for a long time. 
Следует обратить внимание на употребление Past Perfect в отрица-
тельной форме, когда оно выражает действие, которое еще не успело 
совершиться до определенного момента в прошлом: 
We had not reached the station when it began to rain. 
They had not yet loaded the goods when they received our telegram. 
 
7.15  The Future Perfect Tense 
Future Perfect образуется при помощи вспомогательного глагола to 
have в форме будущего времени (shall have, will have) и формы прича-
стия прошедшего времени (Past Participle) смыслового глагола: I will 
have worked, he will have worked, we will have worked. 
В вопросительной форме первый вспомогательный глагол ставится 
перед подлежащим: Shall I have worked? Will he have worked? Shall we 
have worked? 
Отрицательная форма образуется при помощи частицы not, которая 
ставится после первого вспомогательного глагола: I will not have 
worked, he will not have worked, we will not have worked. 
В вопросительно-отрицательной форме частица not ставится непо-
средственно после подлежащего: Will I not have worked? Will he not have 
worked? Will we not have worked? 
 
Утвердительная 
форма 
Вопросительная 
форма 
Отрицательная фор-
ма 
Вопросительно-
отрицательная фор-
ма 
I will have worked 
He/she/it  will have 
worked 
We will have worked 
You will have worked 
They will have 
worked 
Will I have worked? 
Will he/she/it have 
worked? 
Will we have worked? 
Will you  have 
worked? 
Will they have 
worked? 
I will not have worked 
He/she/it will not 
have worked 
We will not have 
worked 
You will not have 
worked 
They will not have 
worked 
Will I not have 
worked? 
Will he/she/it not 
have worked? 
Will we not have 
worked? 
Will you not have 
worked? 
Will they not have 
worked? 
 
 Употребление Future Perfect Tense 
 
1. Будущее действие, которое 
совершится до определен-
ного момента в будущем 
They will have shipped the goods when 
your telegram arrives. 
2. Предполагаемое про-
шедшее действие 
You will have read in the newspapers about 
the conclusion of this agreement. 
 
7.16  Future Perfect in the Past Tense 
Future Perfect in the Past образуется так же, как и Future Perfect, с той 
лишь разницей, что вместо shall и will применяются соответственно 
should и would: 
 
Утвердительная форма Отрицательная форма 
I should have worked 
He/she/it would have worked 
We should have worked 
You would have worked 
They would have worked 
I should not have worked 
He/she/it would not have worked 
We should not have worked 
You would not have worked 
They would not have worked 
 
Употребление Future Perfect in the Past Tense 
Future Perfect in the Past заменяет Future Perfect в придаточных пред-
ложениях, когда глагол в главном предложении стоит в прошедшем 
времени: 
I said that I should have copied the text by five o’clock. 
He said that he would have taken his examinations by the first of July. 
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7.17  Времена группы Perfect Continuous. The Present Perfect Con-
tinuous Tense 
Времена группы Perfect Continuous употребляются для выражения 
длительного действия, начавшегося до определенного момента в 
настоящем, прошедшем или будущем и длившегося известный период 
времени, включая этот момент. Времена этой группы могут выражать 
длительное действие, продолжавшееся известный период времени и за-
кончившееся непосредственно перед определенным моментом в насто-
ящем, прошедшем или будущем. В русском языке этим временам соот-
ветствуют времена глагола несовершенного вида. 
 
Present Perfect Continuous образуется при помощи вспомогательного 
глагола to be в форме Present Perfect (have been, has been) и формы при-
частия настоящего времени (Present Participle) смыслового глагола: I 
have been working, he has been working, we have been working. 
В вопросительной форме первый вспомогательный глагол ставится 
перед подлежащим: Have I been working? Has he been working? Have we 
been working? 
Отрицательная форма образуется при помощи частицы not, которая 
ставится после первого вспомогательного глагола: I have not been work-
ing, he has not been working, we have not been working. 
В вопросительно-отрицательной форме частица not ставится непо-
средственно после подлежащего: Have I not been working? Have he not 
been working? Have we not been working? 
Утвердительная 
форма 
Вопросительная 
форма 
Отрицательная 
форма 
Вопросительно-
отрицательная 
форма 
I have been work-
ing 
He/she/it  has been 
working 
We have been 
working 
 
Have I been work-
ing? 
Has he/she/it been 
working? 
Have we been 
working? 
 
I have not been 
working 
He/she/it has not 
been working 
We have not been 
working 
 
Have I not been 
working? 
Has he/she/it not 
been working? 
Have we not been 
working? 
 
 You have been 
working 
They have been 
working 
Have you been 
working? 
Have they been 
working? 
You have not been 
working 
They have not 
been working 
Have you not been 
worked? 
Have they not been 
working? 
В разговорной речи употребляются те же сокращения, что и в Present 
Perfect: I’ve been working, he’s been working, I haven’t been working, I’ve 
not been working, he hasn’t been working, he’s not been working; haven’t I 
been working? hasn’t he been working? и т.д. 
 
Употребление Present Perfect Continuous Tense 
Present Perfect Continuous употребляется для выражения длительного 
действия, которое началось в прошлом и еще совершается в настоя-
щее время. При употреблении этого времени всегда указан период 
времени, в течение которого совершается действие. Таким образом, 
Present Perfect Continuous употребляется с такими обозначениями вре-
мени, как for an hour, for a month, for a long time, since yesterday, since 
five o’clock и т.п., а также в вопросах, начинающихся с how long? и since 
when?: 
I have been waiting for my brother for a long time. 
I have been reading the newspaper since five o’clock. 
What have you been doing here since early morning? – I have been pre-
paring for my examination. 
He has been living in London for five years. 
He has been teaching English since 2000. 
How long has he been living in London? 
Since when have you been working at this factory? 
С глаголами, не употребляющимися во временах группы Continuous, 
вместо Present Perfect Continuous употребляется Present Perfect: 
She has been in London for two years. 
How long have you known him? 
I have known him since my childhood. 
 
Present Perfect Continuous употребляется также для выражения дли-
тельного действия, которое началось в прошлом и закончилось непо-
средственно перед моментом речи. Период времени, в течение которо-
го совершалось действие, может быть как указан, так и не указан: 
I feel tired as I have been working in the garden for several hours. 
Although the sun is shining, it is still cold as it has been raining hard. 
 
 
 
 
 7.18  The Past Perfect Continuous Tense 
Past Perfect Continuous образуется при помощи вспомогательного 
глагола to be в форме Past Perfect (had been) и формы причастия настоя-
щего времени (Present Participle) смыслового глагола: I had been work-
ing, he had been working, we had been working. 
В вопросительной форме первый вспомогательный глагол ставится 
перед подлежащим: Had I been working? Had he been working? Had we 
been working? 
Отрицательная форма образуется при помощи частицы not, которая 
ставится после первого вспомогательного глагола: I had not been work-
ing, he had not been working, we had not been working. 
В вопросительно-отрицательной форме частица not ставится непо-
средственно после подлежащего: Had I not been working? Had he not been 
working? Had we not been working? 
Утвердительная 
форма 
Вопросительная 
форма 
Отрицательная 
форма 
Вопросительно-
отрицательная 
форма 
I had been working 
He/she/it  had been 
working 
We had been 
working 
You had been 
working 
They had been 
working 
Had I been  
working? 
Had he/she/it been 
working? 
Had we been 
working? 
Had you been 
working? 
Had they been 
working? 
I had not been 
working 
He/she/it had not 
been working 
We had not been 
working 
You had not been 
working 
They had not been 
working 
Had I not been 
working? 
Had he/she/it not 
been working? 
Had we not been 
working? 
Had you not been 
worked? 
Had they not been 
working? 
В разговорной речи употребляются те же сокращения, что и в Past 
Perfect. 
 
Употребление Past Perfect Continuous Tense 
1. Длительное прошедшее 
действие, совершавшееся в 
момент наступления другого 
прошедшего действия, с ука-
занием, как долго оно со-
вершалось 
I had been working for two hours, when my 
brother came. 
2. Длительное прошедшее 
действие, закончившееся 
непосредственно перед мо-
ментом наступления другого 
прошедшего действия 
He felt tired as he had been playing foot-
ball for several hours. 
 7.19 The Future Perfect Continuous Tense 
Future Perfect Continuous образуется при помощи вспомогательного 
глагола to be в форме Future Perfect (shall have been, will have been) и 
формы причастия настоящего времени (Present Participle) смыслового 
глагола: I shall have been working, he will have been working, we shall have 
been working. 
В вопросительной форме первый вспомогательный глагол ставится 
перед подлежащим: Shall I been working? Will he have been working? 
Shall we have been working? 
Отрицательная форма образуется при помощи частицы not, которая 
ставится после первого вспомогательного глагола: I shall not have been 
working, he will not have been working, we shall not been working. 
В вопросительно-отрицательной форме частица not ставится непо-
средственно после подлежащего: Shall I not have been working? Will he 
not have been working? Shall we not have been working? 
 
Употребление Future Perfect Continuous Tense 
Future Perfect Continuous употребляется для выражения длительного 
будущего действия, которое начнется ранее другого будущего действия 
(или момента) и будет еще совершаться в момент его наступления. 
Как и другие времена этой группы, Future Perfect Continuous употребля-
ется, когда указан период времени, в течение которого действие будет 
совершаться. Эта форма употребляется очень редко: 
I shall begin to work at ten in the morning. When you return home at five, 
I shall have been working for several hours. 
By the 1st of June, 2008, she will have been working at the office for ten 
years. 
 
7.20  The Future Perfect Continuous in the Past 
Future Perfect Continuous in the Past образуется так же, как и Future 
Perfect Continuous, с той лишь разницей, что вместо shall и will упо-
требляются соответственно should и would: I should have been working, 
he would have been working, we should have been working, I should not 
have been working, he would not have been working, etc. 
 
Употребление Future Perfect Continuous in the Past 
Future Perfect Continuous in the Past заменяет Future Perfect Continu-
ous в придаточных предложениях, когда глагол в главном предложении 
стоит в прошедшем времени. Как и Future Perfect Continuous, эта фор-
ма употребляется очень редко: 
He said that by the first of June she would have been working at that of-
fice for ten years. 
 Лекция 6 
 
7.21  Страдательный залог. Образование времен страдательного зало-
га. Переходные и непереходные глаголы. 
7.22 Действительные и страдательные обороты. Употребление 
страдательных оборотов.  
7.23 Употребление времен страдательного залога. 
7.24 Особенности употребления страдательных оборотов в англий-
ском языке.  
 
7.21  Страдательный залог. Образование времен страдательного 
залога. Переходные и непереходные глаголы. 
Если подлежащее обозначает лицо или предмет, совершающий дей-
ствие, то глагол употребляется в форме действительного залога (Active 
Voice): 
The sun attracts the planets. 
 
Если же подлежащее обозначает лицо или предмет, подвергающийся 
действию другого лица или предмета, то глагол употребляется в форме 
страдательного залога (Passive Voice): 
The planets are attracted by the sun. 
 
Времена страдательного залога образуются при помощи вспомога-
тельного глагола to be в соответствующем времени и формы причастия 
прошедшего времени (Past Participle) смыслового глагола. Таким обра-
зом, при спряжении глагола в страдательном залоге изменяется только 
глагол to be, смысловой же глагол имеет во всех временах одну и ту же 
форму – Past Participle. Следовательно, время, в котором стоит глагол в 
страдательном залоге, определяется формой, в которой стоит вспомога-
тельный глагол to be: 
 
 Simple Continuous Perfect 
Present I am invited I am being invited 
I have been 
invited 
Past I was invited I was being  invited 
I had been 
invited 
Future I shall be invited – 
I shall have been 
invited 
Future in the Past I should be invited – 
I should have 
been invited 
 
Времена Future Continuous, Future Continuous in the Past, а также вре-
 мена группы Perfect Continuous в страдательном залоге отсутствуют. 
Времена Perfect Continuous в страдательном залоге, как правило, 
трансформируются в группу времен Perfect либо Continuous, в зависи-
мости от того, желает ли говорящий акцентировать предшествование 
либо длительность действия. 
 
Ср.: 
Active Voice Passive Voice 
I built a new house. The house was built by me. 
My mother cooks dinner every day. Dinner is cooked by my mother every 
day. 
He gave me a dog. A dog was given to me. 
 
В английском языке, как и в русском, одни глаголы могут иметь при 
себе прямое дополнение, т.е. выражать действие, которое непосред-
ственно переходит на какое-нибудь лицо или предмет, а другие глаголы 
не могут иметь при себе прямого дополнения. 
Глаголы, которые могут иметь при себе прямое дополнение, называ-
ются переходными: 
He invited me to the concert. 
I read newspapers in the evening. 
 
Глаголы, которые не могут иметь при себе прямого дополнения, 
называются непереходными: 
I live in Gomel. 
My father arrived yesterday. 
 
В английском языке очень часто один и тот же глагол может упо-
требляться как в качестве переходного, так и непереходного глагола: 
to open: He opened the door. – The library opened at 10 o’clock. 
to begin: I begin work at nine o’clock. – Our English lessons begin at nine 
o’clock. 
to drop: He dropped his pencil. – The apple dropped to the ground. 
to grow: That farmer in Canada grows wheat. – Beautiful flowers grow in 
the garden. 
 
Некоторым английским переходным глаголам соответствуют в рус-
ском языке непереходные глаголы: to follow (somebody, something) сле-
довать (за кем-нибудь, чем-нибудь), to approach (somebody, something) 
приближаться (к кому-нибудь, чему-нибудь), to watch (somebody, some-
thing) следить(за кем-нибудь, чем-нибудь) и некоторые другие: 
Please follow me.   Следуйте, пожалуйста, за мной. 
 He approached the house.  Он приблизился к дому. 
 
С другой стороны, некоторым английским непереходным глаголам 
соответствуют в русском языке переходные глаголы: to listen (to some-
body, something) слушать (кого-нибудь, что-нибудь), to wait (for some-
body, something) ждать (кого-нибудь, что-нибудь, чего-нибудь) и неко-
торые другие: 
Listen to me, please.   Слушайте меня, пожалуйста. 
She is waiting for her brother. Она ждет брата. 
 
 
7.22 Действительные и страдательные обороты. Употребление 
страдательных оборотов 
Предложение со сказуемым, выраженным глаголом в действитель-
ном залоге, носит название действительного оборота, а предложение 
со сказуемым, выраженным глаголом в страдательном залоге, носит 
название страдательного оборота: 
Popov invented the radio in 1895. (действительный оборот) –  
The radio was invented by Popov in 1895. (страдательный оборот) 
 
Сопоставление действительного оборота с параллельным ему страда-
тельным оборотом показывает, что: 
а) дополнение действительного оборота (the radio) служит подлежа-
щим в страдательном обороте; 
б) глаголу в действительном залоге (invented) соответствует глагол в 
страдательном залоге в том же времени (was invented); 
в) подлежащее действительного оборота (Popov) служит в страда-
тельном обороте дополнением с предлогом by, соответствующим в рус-
ском языке дополнению в творительном падеже (отвечающему на во-
прос кем? чем?). 
Дополнение с предлогом by часто отсутствует в страдательном обо-
роте: This bridge was built in 1946. 
После глагола в страдательном залоге употребляется также дополне-
ние с предлогом with для выражения орудия, при помощи которого со-
вершается действие: The paper was cut with a knife. 
Сказуемому действительного оборота, выраженному сочетанием од-
ного из модальных глаголов can/could, may/might, should, ought, to have, 
to be с инфинитивом действительного залога соответствует в страда-
тельном обороте сочетание того же модального глагола с инфинитивом 
страдательного залога: 
We must finish our work as soon as possible. – Our work must be finished 
as soon as possible. 
 You can buy this book in any bookshop. – This book can be bought in any 
bookshop. 
You ought to translate this article at once. – This article ought to be trans-
lated at once. 
 
Как и в русском языке, страдательный оборот, а не действительный, 
употребляется, когда в центре внимания говорящего находится лицо или 
предмет, который подвергается действию, а не лицо или предмет, ко-
торый совершает действие. В страдательном обороте название лица или 
предмета, который подвергается действию, является подлежащим и 
стоит на первом месте, привлекая поэтому больше внимания, чем до-
полнение в действительном обороте: 
Chaucer wrote “Canterbury Tales” in 1389. – “Canterbury Tales” were 
written by Chaucer in 1389. (Здесь произведение «Кентерберийские рас-
сказы» Чосера находится в центре внимания, т.е. является темой разго-
вора, предметом обсуждения). 
The sun attracts the planets. – The planets are attracted by the sun. (Здесь 
в центре внимания говорящего находятся планеты, а не солнце, т.е. пла-
неты являются темой разговора). 
  
Не следует, однако, без нужды употреблять страдательные обороты 
вместо действительных. Нужно иметь в виду, что страдательные оборо-
ты, механически употребленные вместо действительных, звучат, как и 
соответствующие им страдательные обороты в русском языке, неесте-
ственно. Так, например, неестественно было бы употребить страдатель-
ные обороты типа: An interesting book was bought by my wife yesterday. 
Интересная книга была куплена вчера моей женой. French books are tak-
en by my son from the library. Французские книги берутся моим сыном в 
библиотеке – вместо действительных оборотов: My wife bought an inter-
esting book yesterday. Моя жена купила вчера интересную книгу. My son 
takes French books from the library. Мой сын берет французские книги в 
библиотеке. 
 
Как и в русском языке, страдательные обороты употребляются в тех 
случаях, когда лицо, совершающее действие, неизвестно или когда 
считают ненужным его упомянуть. Мысль, выраженная таким страда-
тельным оборотом ввиду отсутствия лица, совершающего действие, ко-
торое могло бы служить подлежащим действительного оборота: 
About 500 million books are published in New York City annually. 
Business letters are usually written on special forms. 
The matter will be discussed at the next meeting. 
 
  
7.23 Употребление времен страдательного залога 
Времена страдательного залога употребляются согласно тем же пра-
вилам, что и соответствующие им формы действительного залога: 
Present Simple: We use cranes for lifting heavy weights. – Cranes are 
used for lifting heavy weights. 
Past Simple: The customs officers examined our luggage yesterday. – Our 
luggage was examined by the customs officers yesterday. 
Future Simple: They will build the bridge next year. – The bridge will be 
built next year. 
Future Simple in the Past: He said that they would build the bridge next 
year. – He said that the bridge would be built next year. 
Present Continuous: They are discussing this question at the meeting. – 
This question is being discussed at the meeting. 
Past Continuous: They were discussing this question when I entered the 
room. – This question was being discussed when I entered the room. 
Present Perfect: The secretary has just printed the letter. – The letter has 
just been printed. 
Past Perfect: She showed me the article which her brother had translated. 
– She showed me the article which had been translated by her brother. 
Future Perfect: I shall have translated the article by six o’clock. – The 
article will have been translated by 6 o’clock. 
Future Perfect in the Past: I said that I should have translated the article 
by six o’clock. – I said that the article would have been translated by six 
o’clock. 
Вместо формы Future Continuous, которая в страдательном залоге 
отсутствует, употребляется Future Simple: Come at 5 o’clock. The plan 
will be discussed at that time. 
Вместо Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous, кото-
рые также отсутствуют в страдательном залоге, употребляются соответ-
ственно, Present Perfect и Past Perfect: The plan has been discussed for 
two hours. The plan had been discussed for two hours when he came. 
В этих случаях вместо страдательных оборотов с глаголом в Future 
Simple, Present Perfect и Past Perfect гораздо чаще употребляются дей-
ствительные обороты с глаголом в Future Continuous, Present Perfect 
Continuous и Past Perfect Continuous. Так, вместо The plan will be dis-
cussed at that time говорят: They will be discussing the plan at that time. 
Аналогично, вместо The plan has been discussed for two hours говорят: 
They have been discussing the plan for two hours и вместо The plan had 
been discussed for two hours when he came – They had been discussing the 
plan for two hours when he came. 
 
 7.24 Особенности употребления страдательных оборотов в ан-
глийском языке  
Если в английском действительном обороте сказуемое имеет два до-
полнения – прямое и беспредложное косвенное, то действительному 
обороту могут соответствовать два параллельных страдательных оборо-
та: один с прямым дополнением в роли подлежащего, а другой – с кос-
венным. Страдательный оборот с косвенным дополнением в роли под-
лежащего является более употребительным: 
They showed us a new film. – 1. We were shown a new film. 2. A new 
film was shown (to) us. 
I gave him an English magazine. – 1. He was given an English magazine. 
2. An English magazine was given (to) him. 
Беспредложное косвенное дополнение может стать подлежащим 
страдательного оборота не при всех глаголах. 
К числу наиболее употребительных глаголов, с которыми возможны 
такие страдательные обороты, относятся: 
to give He was given a ticket to the concert. 
to grant They were granted a loan 
to offer He was offered some interesting work. 
to pay They are paid twice a month. 
to promise I was promised this book. 
to show We were shown some interesting diagrams. 
to tell We were told the news yesterday. 
to teach They are taught French at school. 
Если сказуемым действительного залога служит глагол, после кото-
рого косвенное дополнение употребляется только с предлогом to, то 
косвенное дополнение не может служить подлежащим страдательного 
оборота. Так, действительному обороту The teacher explained the rule to 
us соответствует только один страдательный оборот, подлежащим кото-
рого служит прямое дополнение действительного оборота: The rule was 
explained to us. Оборот же We were explained the rule невозможен. 
Подобными глаголами служат такие слова, как to announce, to attrib-
ute, to communicate, to declare, to deliver, to describe, to explain, to intro-
duce, to propose, to prove, to read, to repeat, to ship, to submit, to suggest, to 
write и др.: 
Explain this rule to me. 
The buyers submitted a letter of guarantee to the sellers. 
He read the letter to her. 
They will deliver the goods to our agents at the end of the week. 
 
Кроме прямого и беспредложного косвенного дополнения действи-
тельного оборота, подлежащим параллельного страдательного оборота 
 может стать и предложное косвенное дополнение. При этом предлог 
сохраняет свое место после глагола и получает ударение: 
They laughed at him.   He was laughed at. 
We sent for the doctor.   The doctor was sent for. 
В русском языке такие страдательные обороты невозможны. 
Если дополнение с предлогом by отсутствует, что часто имеет место 
в страдательных оборотах этого типа, они переводятся на русский язык 
неопределенно-личными оборотами: He was laughed at. Над ним смея-
лись. Если же дополнение имеется, то страдательные обороты этого ти-
па переводятся соответствующими русскими действительными оборо-
тами: He was laughed at by the boys. Мальчики смеялись над ним. 
 
Предложное дополнение может стать подлежащим страдательного 
оборота не при всех глаголах. К числу наиболее употребительных гла-
голов, с которыми возможны такие страдательные обороты, относятся: 
to account for The late arrival of the steamer is accounted for by a storm 
on the sea. 
to agree upon The terms were agreed upon. 
to allude to The question is alluded to in this article. 
to arrive at We hope that an agreement will be arrived at. 
to comment 
upon 
This event is commented upon in today’s newspapers. 
to depend on This man can be depended on. 
to dispose of The goods could not be disposed of in a short time. 
to insist on These terms were insisted upon. 
to interfere 
with 
He should not be interfered with. 
to laugh at He was laughed at. 
to listen to He was listened to attentively. 
to look at She was looked at with surprise. 
to provide for Payment in cash is provided for by the contract. 
to refer to This book is often referred to. 
to rely on This man can be relied on. 
to speak of The book is very much spoken of. 
to send for The doctor will be sent for at once. 
to take care of His child is well taken care of. 
to lose sight of At last the ship was lost sight of. 
Следует отметить, что в выражениях типа to take care (of), to lose sight 
(of) прямые дополнения care, sight тесно связаны с глаголами и состав-
ляют с ними одно смысловое целое. Поэтому эти дополнения не могут 
быть подлежащими страдательных оборотов. Так, например, нельзя ска-
зать care is taken of, sight was lost of. 
  
В английском языке имеется ряд глаголов, которые являются пере-
ходными, т.е. требуют прямого дополнения, в то время как соответ-
ствующие русские глаголы являются непереходными: to affect влиять 
на, to answer отвечать на, to attend присутствовать на, to enjoy полу-
чать удовольствие от, to follow следовать за, to join присоединиться к, 
to need нуждаться в, to watch следить за. 
Употребление таких глаголов в страдательных оборотах представля-
ет некоторую трудность для учащихся, поскольку соответствующие 
русские глаголы, являясь непереходными, не могут употребляться в 
страдательных оборотах. Страдательные обороты с такими глаголами 
переводятся на русский язык соответствующими действительными обо-
ротами: 
A letter followed the telegram. The telegram was followed by a let-
ter. 
За телеграммой последовало письмо. 
A great number of students attended 
the lecture. 
The lecture was attended by a great 
number of students. 
На лекции присутствовало большое количество студентов. 
Heavy storms affected shipping. Shipping was affected by heavy 
storms. 
Сильные бури повлияли на судоходство. 
При отсутствии дополнения с предлогом by такие страдательные 
обороты переводятся на русский язык неопределенно-личными оборо-
тами, которые начинаются с предложного дополнения: 
Your help is needed. В вашей помощи нуждаются. 
The football match was watched with interest. За футбольным матчем 
следили с интересом. 
 
 Лекция 8 
 
7.21 Модальные глаголы в английском языке. Общие сведения. Пол-
ная и сокращенная формы. 
7.22 Модальный глагол can (could). Его эквиваленты (to be able to, to 
manage, to succeed, to be allowed, etc.). Сочетание с Perfect Infinitive. 
Устойчивые выражения. 
7.23 Модальный глагол may (might). Употребление may в сочетании с 
Perfect Infinitive. 
 
7.21  Модальные глаголы в английском языке. Общие сведения. 
Полная и сокращенная формы. Устойчивые выражения 
Модальные глаголы обозначают возможность, способность, вероят-
ность, разрешение, запрет, намерение, необходимость совершения дей-
ствий, выраженных смысловым глаголом. Модальные глаголы в сочета-
нии с инфинитивом смыслового глагола употребляются в предложении 
в роли составного глагольного сказуемого. Модальные глаголы являют-
ся недостаточными, т.к. не имеют всех форм, которые имеют другие 
глаголы. Глаголы can/could, may/might имеют форму как настоящего, 
так и прошедшего времени. Глаголы must, should, ought to и need – толь-
ко форму настоящего времени. Модальные глаголы не имеют неличных 
форм. Все модальные глаголы имеют по две отрицательные формы: 
 cannot – can’t 
 must not – mustn’t 
 may not – mayn’t 
 need not – needn’t 
 would not – wouldn’t 
 should not – shouldn’t 
 ought not – oughtn’t  
 dare not – daren’t 
 
7.22  Модальный глагол can (could). Его эквиваленты (to be able 
to, to manage, to succeed, to be allowed, etc.). Сочетание с Perfect Infin-
itive 
Модальный глагол can может употребляться в английском языке для 
выражения: 
1) способности (умственной/физической), умения: 
I can play the violin and my brother can play the piano. 
He can solve the most difficult problems. 
При общем вопросе модальный глагол ставится перед подлежащим: 
Can you skate? 
2) возможности совершения действия (синонимично обороту it is 
 possible): 
They can get there by bus. 
We can see the Hudson River from our window. 
3) разрешения, дозволения (наряду с модальным глаголом may): 
You can play with the boys here. 
They can come and see us tomorrow if they like. 
4) просьбы (наряду с модальным глаголом could, последний приме-
няется при более вежливом характере просьбы и употребляется как са-
мостоятельный модальный глагол, не как форма прошедшего времени): 
Can you do me a favour? 
Could you pass me the salt, please? 
Could you get me a glass of water? 
5) запрета (отрицательная форма cannot/can’t): 
One can’t cross the street under the light. 
Kids can’t go there without their parents. 
 
Если говорящий желает подчеркнуть, что действие удалось, посчаст-
ливилось совершить в прошлом, то употребляется конструкция 
was/were able to do, а не could. В данном случае конструкция синони-
мична глаголам to manage, to succeed: 
He didn’t want to come with us at first but in the end we were able (man-
aged) to persuade them. 
The tornado was so terrible, not everyone was able (managed) to escape. 
Но: в отрицательной форме предпочтительнее употреблять couldn’t: 
We tried hard but we couldn’t persuade them. 
Также couldn’t употребляется в остальных случаях: 
My grandfather couldn’t swim. 
I couldn’t speak English when young. 
Модальный глагол could употребляется в косвенной речи, зависящей 
от глагола в прошедшем времени (вместо can): 
He said that he could finish his work in time. 
Также модальный глагол could может употребляться (наряду с would) 
во II и III типах условных предложений: 
If I were rich, I could/would buy an island in the ocean. 
If I had had time yesterday, I could/would have helped him. 
Следует иметь в виду, что could, за которым следует Perfect Infinitive, 
может переводиться, наряду с мог/могли бы, также посредством 
мог/могли, когда условие не выражено: 
You could have asked him about it. Why didn’t you do it? 
Модальный глагол can/could в сочетании с Perfect Infinitive в отрица-
тельных и вопросительных предложениях, когда говорящий не допуска-
ет возможности, что действие выражено инфинитивом, в действитель-
 ности совершилось. Говорящий выражает сильное сомнение или удив-
ление: 
Can/could he have said it? 
He cannot/couldn’t have done it. 
При переводе подобных предложений пользуются выражением не 
может быть, чтобы, а при переводе вопросительных – неужели: 
Can/could he have failed to notice you? – Неужели он не заметил … 
He can’t have failed to notice you. – Он не мог не заметить/Не может 
быть, чтобы он не заметил. 
Can he have never got my letter? – Не может быть, чтобы он не полу-
чил моего письма. 
Устойчивые выражения: 
She can’t help crying. – Она не может не плакать. 
He couldn’t help admiring the city. – Он не мог не восхищаться горо-
дом. 
I can’t but ask about it. – Мне ничего другого не остается, как спро-
сить об этом. 
They couldn’t but refuse him. – Им ничего не оставалось, как отка-
зать ему. 
 
7.23 Модальный глагол may (might). Употребление may в 
сочетании с Perfect Infinitive 
Глагол may в сочетании с Indefinite Infinitive употребляется для вы-
ражения разрешения: 
You may take my dictionary. 
May I come in? 
Для выражения разрешения may употребляется только в настоящем 
времени. В прошедшем времени для выражения разрешения в прямой 
речи употребляется не глагол might, а глагол to allow в страдательном 
залоге: He was allowed to go there. To be allowed употребляется также 
вместо недостающих форм глагола may: He has been allowed to go there. 
He will be allowed to go there. 
Глагол may/might употребляется: 
1. Когда спрашивается либо дается разрешение сделать что-либо: 
May I borrow your umbrella, please? 
May I see your garden, please? 
2. Для выражения предположения событий, возможных в будущем: 
I’m not sure where to go for my holiday. I may go to Italy. (= perhaps I 
will go) 
The weather forecast is not very good. It might rain this afternoon. (= per-
haps it will rain) 
3. При разговоре о возможном, предполагаемом, запланированном 
 действии: 
I am going to Italy in July. (for sure) 
I may/might go to Italy in July. (it’s possible) 
4. Для выражения упрека в имевшейся ранее возможности совершить 
действие, которое совершено не было: 
You are becoming forgetful. You might have reminded me about it. 
Тем не менее, для выражения разрешения или отказа может употреб-
ляться также модальный глагол can/could. Причем can употребляется 
чаще и при неформальном общении: 
You’re visiting your friend and want to make some coffee. You say: Can I 
make myself a cup of coffee? 
Could – более вежливая форма: 
Could I make a phone call, please? 
На кого-либо, кто наделен властью давать разрешение либо отказ 
можно ссылаться следующим образом: 
You are allowed to/not allowed to smoke here. = You are permitted to/not 
permitted to smoke here. = You must not/you are forbidden to smoke here. 
Разрешения можно спросить следующим образом: 
Can/could/may/might I borrow your umbrella? 
Do you think I could/might borrow your umbrella? 
I wonder if I could/might borrow your umbrella? 
При согласовании времен в косвенной речи вместо may употребляет-
ся might: 
May I read the letter? – He asked if he might read the letter. 
Когда речь идет о несовершившемся действии, возможность предпо-
лагавшегося совершения действия может выражаться посредством could 
+ Perfect Infinitive: 
You could have asked him about it. Why didn’t you do it? 
При предположении о возможности совершения действия в прошлом 
употребляется may + Perfect Infinitive: 
He may have lost your address and that’s why he doesn’t write to you. 
He may have forgotten about it. 
Might употребляется в главной части условных предложений: 
1. В условных предложениях II типа в сочетании с Indefinite 
Infinitive: 
If you tried, you might get the book. 
If she called at his office at five, she might find him there. 
2. В условных предложениях III типа в сочетании с Perfect Infinitive: 
If he had been here, he might have helped us. 
If she had called at his office at five yesterday, she might have found him 
there. 
 
 Лекция 9 
 
7.24  Модальный глагол must. Его эквиваленты (to have to, to be to). 
Отрицательная форма. 
7.25 Модальный глагол should (ought to). Сочетание с Perfect Infini-
tive.  
7.26  Модальный глагол need. Случаи употребления. 
7.27  Модальный глагол dare (to be brave enough) to. 
  
7.24 Модальный глагол must. Его эквиваленты (to have to, to be 
to). Отрицательная форма 
Глагол must в сочетании с Indefinite Infinitive употребляется для вы-
ражения необходимости совершения действия в силу определенных 
обстоятельств, а также для выражения приказания или совета. На 
русский язык переводится как должен, нужно, надо. 
Глагол может относиться к настоящему и к будущему времени: 
I must do it now. 
He must go there tomorrow. 
You must post the letter at once. 
You must consult a doctor. 
This work must be done at once. 
The room must be cleaned tomorrow. 
 
Отрицательная форма глагола must – must not – означает запрет, т.е. 
является противоположной по значению глаголу may: 
May I do it? – No, you must not. 
Для выражения значения, противоположного глаголу must, т.е. для 
выражения отсутствия необходимости, употребляется needn’t: 
You needn’t do it now. 
He needn’t go there tomorrow. 
 
Наряду с must употребляется настоящее время глагола to have в соче-
тании с инфинитивом с частицей to, когда речь идет о необходимости 
совершения действия в силу определенных обстоятельств. Глагол to 
have, однако, не употребляется вместо must для выражения приказания 
или совета: 
I must do it now. = I have to do it now. 
He must go there tomorrow. = He has to go there tomorrow. 
Для выражения долженствования в прошедшем и будущем вместо 
must употребляется глагол to have в прошедшем и будущем времени в 
сочетании с инфинитивом с частицей to: 
I had to go there. 
 I will have to do it. 
 
Must также употребляется для выражения предположения, которое 
говорящий считает вполне правдоподобным. В сочетании с Indefinite In-
finitive – для выражения предположения, относящегося к настоящему. 
Must в этом случае переводится на русский язык посредством должно 
быть, вероятно, а инфинитив – глаголом в настоящем времени. Соче-
тание must с инфинитивом может также переводиться на русский язык 
сочетанием должен с инфинитивом: 
He must know her address. 
He must be in the library now. 
После must употребляется Continuous Infinitive, когда высказывается 
предположение, что действие совершается в момент речи: 
Where is he? – He must be walking in the garden. 
В сочетании с Perfect Infinitive – для выражения предположения, ко-
торое относится к прошлому. Must в таких случаях переводится на рус-
ский язык посредством должно быть, вероятно, а инфинитив – глаго-
лом в прошедшем времени: 
They must have forgotten to send us a copy of the telegram with their let-
ter. 
The cases must have been damaged during the unloading of the vessel. 
 
7.25 Модальный глагол should (ought to). Сочетание с Perfect In-
finitive 
Глагол should (ought to) в сочетании с Indefinite Infinitive употребля-
ется для выражения морального долга или совета, относящегося к 
настоящему или будущему: 
He should (ought to) help his friend. 
You should (ought to) be more careful. 
 
Should/ought в сочетании с Perfect Infinitive употребляется по отно-
шению к прошлому и выражает, что лицо, о котором идет речь, не вы-
полнило своего долга или поступило, по мнению говорящего, непра-
вильно, т.е. выражает порицание или упрек: 
You should (ought to) have done it yesterday. 
He should not (ought not to) have sent that letter. 
 
7.26  Модальный глагол need. Случаи употребления  
Глагол need в сочетании с Indefinite Infinitive употребляется для вы-
ражения необходимости совершить действие со значением нужно, 
надо. Need употребляется только в форме Present Infinitive в вопроси-
тельных и отрицательных предложениях: 
 Need he come here? 
You needn’t come so early. 
He needn’t hurry. 
Need not (needn’t) в сочетании с Perfect Infinitive употребляется по 
отношению к прошедшему времени и выражает, что лицу, о котором 
идет речь, не было необходимости (надобности) совершать действие: 
You needn’t have come so early. 
 
Глагол need употребляется также как смысловой глагол со значени-
ем нуждаться (в чем-нибудь). В этом случае need имеет обычные фор-
мы спряжения и употребляется в настоящем, прошедшем и будущем 
времени: 
You need a long rest. 
I don’t need your book any more. 
Does he need my help? 
We needed the dictionary badly. 
I’ll need your advice. 
 
7.27  Модальный глагол dare (to be brave enough) to 
Глагол dare может употребляться и как смысловой, и как модальный. 
В качестве модального глагола он в большинстве случаев употребляется 
с Simple Infinitive. Означает сметь, осмеливаться. Форма daren’t часто 
употребляется, чтобы подчеркнуть, что кто-то боится, не осмеливается 
сделать что-либо в момент речи:  
I daren’t look.   Не смею взглянуть. 
How dare you? иногда употребляется для выражения негодования: 
How dare you? Take your hands off me at once! 
I dare say (иногда daresay пишется в одно слово) употребляется в 
британском варианте в значении “I think probably”, “I suppose”: 
I daresay (dare say) it will rain soon. 
Dare + object + Infinitive (I dare you to) может употребляться в значе-
нии «слабо?», «спорим?» для подстрекательства к выполнению заведо-
мо трудного действия: 
I dare you to run across the road with your eyes shut. 
Глагол dare может употребляться как смысловой со значением от-
важиваться, осмеливаться (to be brave enough), в большинстве случаев 
в отрицательной форме: 
She doesn’t dare to go out at night. 
The old lady didn’t dare (не осмелилась) to open the door. 
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7.28  Условные предложения. I тип условных предложений. 
7.29  Сослагательное наклонение. II тип условных предложений (на 
базе простого и сложноподчиненного предложений). Конструкции с     
“I wish/wished”. 
7.30  III тип условных предложений. Конструкции с “I wish/wished”. 
7.31  Смешанный тип условных предложений.  
 
 
7.28  Условные предложения. I тип условных предложений 
Условные предложения I типа выражают вполне реальные, осуще-
ствимые предположения и соответствуют в русском языке условным 
предложениям с глаголом в изъявительном наклонении. Чаще всего та-
кие предположения относятся к будущему времени.  
Так же, как и в предложениях с придаточными времени (when-
clause), глагол в придаточном предложении (условии) употребляется в 
Present Simple, а в главном предложении (следствии) – в Future Simple. 
В русском же языке будущее время употребляется как в главном, так 
и в придаточном предложении: 
If it rains this evening, I won’t go out.  
If he doesn’t come soon, I’m not going to wait. 
I’ll see you at Christmas when/if we’re all at Sally’s place. 
I’ll see you in August if I come to New York. 
When/If you heat ice it turns to water. 
When/If I’m in Liverpool I usually stay with my sister. 
Глагол главного предложения может стоять в повелительном накло-
нении: 
Don’t worry if I’m late tonight. 
Сказуемое в придаточном предложении также может быть выражено 
сочетанием should (со всеми лицами) с инфинитивом без to, что придает 
условию оттенок меньшей вероятности, но не влияет на перевод:  
If need should arise, we’ll communicate with you again. 
К условным предложениям I типа также относятся предложения, ко-
торые выражают предположения, относящиеся к настоящему или про-
шедшему времени. В таких условных предложениях, которые встреча-
ются, однако, значительно реже, употребляются любые времена изъяви-
тельного наклонения, требующиеся по смыслу: 
If he called on them yesterday, they gave him your letter. 
If he is here, he is probably working in the garden. 
От предложений с if следует отличать предложения с in case (в осо-
бенности это касается британского варианта): 
 Let’s buy a bottle of wine in case Rodger comes. (придаточное цели: на 
случай, если) 
I drew a map for her in case she couldn’t find our house. (придаточное 
цели: на случай, если/чтобы не) 
We rang the bell again in case they hadn’t heard the first time. (прида-
точное цели: а то вдруг не) 
Ср.: We’ll buy some more food if Tom comes. (условное придаточное) 
 
7.29  Сослагательное наклонение. II тип условных предложений 
(на базе простого и сложноподчиненного предложений). Конструк-
ции с “I wish/wished” 
Условные предложения II типа соответствуют в русском языке 
условным предложениям с глаголами в сослагательном наклонении (т.е. 
с глаголами в форме прошедшего времени с частицей бы). Они относят-
ся к настоящему/будущему времени и выражают невероятные или ма-
ловероятные предположения, а также фантазии, мечты. 
Эти предложения существуют на базе простого и сложного (сложно-
подчиненного) предложений. Придаточная часть, в случае ее изолиро-
ванного рассмотрения, представляет собой отдельное простое предло-
жение. 
В придаточной части предложений этого типа употребляется форма 
Past Simple для всех глаголов, кроме глагола to be (имеющего форму 
were для всех лиц и чисел). 
А в главной части употребляется сочетание would + Simple Infinitive 
без to. 
В простых предложениях также часто употребляется конструкция с I 
wish + глагол в Past Simple: 
If he were younger! = Oh, that he were younger! = I wish he were young-
er! = Were he younger! = If only he were younger! 
Модальные глаголы в предложениях подобного типа также употреб-
ляются в прошедшем времени: 
Oh, that anybody could understand me! 
If only Laurie were really happy with him! 
If there were the slightest possibility of his coming! 
В предложениях с ярко выраженной экспрессивной окраской часто 
ставится восклицательный знак: 
I wish it were summer now! 
I wish I were in Australia now, fed a kangaroo and hugged a koala! 
Примеры сложных предложений: 
If I were you (на вашем месте), I would choose some other criterion of 
the social worth of an occasion. 
Were they married, they would have rows even more often, I suppose. 
 If the weather was a little better, the park might be the most beautiful sight 
he had ever seen, he thought. 
If it were not for your inefficiency, you wouldn’t be losing one job after 
another. = But for (если бы не) your inefficiency, you wouldn’t be losing one 
job after another. 
If it were not for (But for) your impatience, you’d find the task less exas-
perating. 
What would you do if you had a yacht? – I would go on a round-the-world 
trip. 
Для подчеркивания малой вероятности предположения в придаточ-
ных предложениях, относящихся к будущему, наряду с Past Simple мо-
жет употребляться: a) should (со всеми лицами) с инфинитивом без to, b) 
were (со всеми лицами) с инфинитивом с to. Такие конструкции, однако, 
очень редки: 
If I should see him tomorrow, I would ask him about it. = If I were to see 
him tomorrow, I would ask him about it. 
 
7.30  III тип условных предложений. Конструкции с “I 
wish/wished” 
Условные предложения III типа выражают предположения, относя-
щиеся к прошедшему времени и являющиеся поэтому невыполнимыми 
и нереальными. В них говорящий часто выражает сожаление о том, что 
произошло, показывая, что предпочел бы другое развитие событий. В 
предложениях этого типа в придаточной части (условии) употребляется 
форма Past Perfect, а в главной части (следствии) – would (редко should) 
с Perfect Infinitive без частицы to, или другой модальный глагол в про-
шедшем времени (could, might) с Perfect Infinitive без частицы to: 
If you hadn’t persuaded me, I wouldn’t have trusted him with my money. 
Had anyone been watching (= If anyone had been watching), he would 
have been greatly surprised. 
If I had been asked to give my opinion at the moment, I wouldn’t have 
been able to answer and would have had to say I didn’t know. I wasn’t pre-
pared. 
Unless (=if not) she had pushed her brother, he wouldn’t have fallen over. 
He could have done it if he had tried. 
If we had been able to reach her in time, she might have called back. 
If it hadn’t been (=but for + Object Case) for that slight misunderstanding, 
she might have been treated better. 
But for (=if it hadn’t been for) that mistake, she would stand at least fifty 
chance of winning. 
But for me (=if it hadn’t been for me), we wouldn’t have missed the train 
yesterday. 
  
7.31  Смешанный тип условных предложений 
Смешанный тип условных предложений представляет собой сочета-
ние II и III типов и имеет 2 разновидности, которые можно условно 
назвать IV и V типами. 
IV тип представляет собой конструкцию, в которой придаточная 
часть представляет собой III тип и относится к прошедшему времени, а 
главная часть по форме совпадает со II типом и относится к настояще-
му/будущему времени: 
If he had seen the dentist yesterday, he wouldn’t suffer now. (придаточ-
ная часть совпадает по форме с Past Perfect, поскольку относится к III, 
нереальному типу, а главная часть представляет собой сочетание would 
+ Simple Infinitive без to, поскольку совпадает со II типом) 
If they hadn’t robbed the bank last year, they wouldn’t be in jail now. 
If he had listened to the weather forecast, he wouldn’t be caught in the 
rain. 
If she hadn’t been studying too much the whole night, she wouldn’t look 
so sleepy now. 
If he hadn’t been drinking too much, he wouldn’t feel light-headed. 
If it hadn’t been for the accident, your friends would be here already. 
V тип представляет собой конструкцию, в которой придаточная часть 
представляет собой II тип и относится к настоящему времени (часто вы-
ражая черту характера, неотъемлемое свойство, качество), а главная 
часть по форме совпадает с III типом и относится к прошедшему време-
ни: 
If he weren’t a computer wizard, he wouldn’t have coped with that prob-
lem no one else could solve. (придаточная часть совпадает по форме с 
Past Simple, поскольку относится к II типу, а главная часть представляет 
собой сочетание would + Perfect Infinitive без to, поскольку совпадает с 
III типом) 
Were it not for (=but for) your groundless suspicions, you wouldn’t have 
hurt her feelings. 
If that new secretary of yours weren’t too impudent, she wouldn’t have 
dared to talk like that to me! 
Were it not for (=if it were not for = but for) his efficiency, it would have 
taken him much longer to solve that problem. 
If he were better qualified for the job, he wouldn’t have been fired 
(=dismissed). And if he hadn’t been fired, he wouldn’t be looking for a new 
job now. (первое предложение представляет собой IV тип, второе – V 
тип условных предложений) 
 
 
 Лекция 11 
 
7.32  Неличные формы глагола 
Неличные формы глагола – инфинитив (the Infinitive), герундий (the 
Gerund) и причастие (the Participle) выражают, в отличие от личных 
форм, действие без указания лица, числа и наклонения. Они не могут 
выступать в предложении в роли сказуемого, а выполняют различные 
другие функции: 
I have come here to speak to you (инфинитив в функции обстоятель-
ства цели). 
We discussed different methods of teaching foreign languages (герундий 
в функции определения). 
The book lying on the table belongs to Mr. A. (причастие в функции 
определения). 
 
Инфинитив (неопределенная форма глагола) представляет собой не-
личную глагольную форму, которая только называет действие, не ука-
зывая ни лица, ни числа. Инфинитив отвечает на вопросы что делать? 
что сделать?: to read читать, прочесть; to write писать, написать; to 
buy покупать, купить; to sell продавать, продать. 
Формальным признаком инфинитива является частица to, которая не 
имеет самостоятельного значения и не принимает ударения. Однако ча-
стица to перед инфинитивом часто опускается. 
Инфинитив произошел от отглагольного существительного и сохра-
нил свойства этой части речи, выполняя в предложении, как и инфини-
тив в русском языке, синтаксические функции существительного. В 
этом отношении функции инфинитива во многом сходны с функциями 
герундия. 
Инфинитив может служить в предложении: 
1. Подлежащим: To skate is pleasant. 
2. Именной частью сказуемого: Your duty was to inform me about it 
immediately. 
3. Частью составного глагольного сказуемого: She began to translate 
the article. 
4. Дополнением: I asked him to help me. 
5. Определением: He expressed a desire to help me. 
6. Обстоятельством: I went to the station to see off a friend. 
Глагольные свойства инфинитива выражаются в следующем: 
1. Инфинитив может иметь прямое дополнение: I told him to post the 
letter. 
2. Инфинитив может определяться наречием: I asked him to speak 
slowly. 
 3. Инфинитив имеет формы времени и залога. 
В английском языке переходные глаголы имеют четыре формы ин-
финитива в действительном залоге и две формы в страдательном залоге 
(непереходные – только в действительном залоге): 
 
 Active Passive 
Indefinite to ask to be asked 
Continuous to be asking – 
Perfect to have asked to have been asked 
Perfect Continuous to have been asking – 
 
Только для двух форм инфинитива, а именно Indefinite Infinitive Ac-
tive и Indefinite Infinitive Passive, имеются соответствующие формы в 
русском языке: to ask спрашивать, to be asked быть спрошенным 
(спрашиваемым). Для остальных форм инфинитива в русском языке нет 
соответствующих форм, и они не могут переводиться на русский язык 
изолированно, т.е. вне предложения. Continuous Infinitive – to be asking – 
употребляется со значением спрашивать в какой-либо определенный 
момент, Perfect Infinitive – to have asked – спрашивать, спросить до ка-
кого-либо момента, Perfect Continuous Infinitive – to have been asking – 
спрашивать в течение отрезка времени, предшествующего какому-
либо моменту, и Perfect Infinitive Passive – to have been asked – быть 
спрошенным (спрашиваемым) до какого-либо момента. 
 
Инфинитив может выражать действие, не относящееся к определен-
ному лицу или предмету: 
To drive a car in a big city is very difficult. 
В большинстве случаев, однако, действие, выраженное инфинити-
вом, относится к определенному лицу или предмету: 
I intended to go there. (Действие, выраженное инфинитивом to go, от-
носится к подлежащему I) 
Ask him to come early. (Действие, выраженное инфинитивом to come, 
относится к дополнению him). 
Когда действие, выраженное инфинитивом, совершается лицом или 
предметом, к которому оно относится, то употребляется инфинитив в 
форме Active: 
He has a great desire to invite you to the party. 
I want to inform him of her arrival. 
Когда же действие, выраженное инфинитивом, совершается лицом 
или предметом, к которому оно относится, то употребляется инфинитив 
в форме Passive: 
He has a great desire to be invited to the party. 
 I want to be informed of her arrival. 
 
Инфинитив в форме Indefinite (как Active, так и Passive) употребляет-
ся, когда действие, которое он выражает: 
1. Одновременно с действием, выраженным глаголом в личной фор-
ме: 
I am glad to see you. 
I saw him enter the house. 
2. Относится к будущему времени. Инфинитив в этих случаях упо-
требляется после модальных глаголов may, must, should, ought и после 
глаголов to expect, to intend, to hope, to want и некоторых других: 
He may come tomorrow. 
I hope to see him at the concert. 
I intend to go there on Sunday. 
3. Безотносительно ко времени его совершения: 
To skate is pleasant. 
Инфинитив в форме Perfect (как Active, так и Passive) употребляется: 
1. Для обозначения действия, предшествующего действию, выра-
женному глаголом в личной форме: 
He seems to have finished his work. 
This writer is said to have written a new novel. 
2. После модальных глаголов must и may для выражения предполо-
жения о том, что действие уже совершилось: 
He must have forgotten about it. 
I don’t know where he is. He may have gone to London. 
3. После модальных глаголов should, would, could, might, ought, 
was/were для обозначения действия, которое должно было или могло 
совершиться, но в действительном не совершилось: 
He should/ought to have gone there. 
You could have helped him. 
He was to have come yesterday. 
4. После прошедшего времени глаголов to intend, to hope, to expect, to 
mean для обозначения действия, которое, вопреки намерению, надежде, 
ожиданию, не совершилось: 
I intended to have finished my work last night. 
I hoped to have met him there. 
 
Как уже было указано, инфинитиву обычно предшествует частица to: 
to speak разговаривать, to buy покупать, to read читать. 
Если в предложении стоят рядом два инфинитива, соединенные сою-
зом and или or, то частица to перед вторым из них обычно опускается: 
I intend to call on him and discuss this question. 
 I asked him to phone to me on Monday or wire. 
Частица to иногда употребляется в конце предложения без глагола, 
когда этот глагол ранее упомянут в предложении. В этом случае на ча-
стицу to падает ударение. Такое употребление частицы to часто встреча-
ется после глаголов to want, to wish, to mean, to try, to allow, to be going, 
ought, to have, should/would like и др.: 
He wants me to go there tonight, but I don’t want to. 
I was asked to take part in the trip, but I am not going to. 
They boy wanted to go for a bathe, but was not allowed to. 
I didn’t want to stay there, but I had to. 
 
Инфинитив употребляется без частицы to: 
1. После модальных глаголов must, can/could, may/might, need: 
You must do it at once. 
He can speak German. 
May I come in? 
Need he come here? 
2. После глаголов to make, to let, иногда также после to help (особенно 
часто в США): 
He made me read this book. 
I let him go there. 
Help me (to) do it. 
3. В обороте «объектный падеж с инфинитивом» после глаголов to 
see, to watch, to hear, to feel и некоторых других: 
I saw her leave the room. 
I heard her sing. 
I felt him put his hand on my shoulder. 
4. После выражений had better, would rather, would sooner: 
You had better go there at once. 
I would rather not tell them about it. 
He said he would sooner stay at home. 
 
Действие, выраженное инфинитивом, обычно относится к подлежа-
щему или дополнению предложения, но может относиться также к лицу 
(или предмету), которое не служит подлежащим или дополнением 
предложения. В этом случае лицо/предмет, к которому относится дей-
ствие инфинитива, выражается существительным в общем падеже или 
местоимением в объектном падеже с предшествующим предлогом for. 
Оборот, состоящий из for + существительное/местоимение + инфини-
тив, представляет собой один член предложения, а именно: сложное 
подлежащее, сложную именную часть сказуемого, сложное определение 
или сложное обстоятельство. Инфинитив может при этом употребляться 
 как в действительном, так и в страдательном залоге. Такие обороты пе-
реводятся на русский язык при помощи инфинитива или придаточного 
предложения. 
 
После многих глаголов в действительном залоге употребляется обо-
рот «объектный падеж с инфинитивом», представляющий собой сочета-
ние местоимения в объектном падеже или существительного в общем 
падеже с инфинитивом: 
I want him to help me. 
They expect the steamer to leave tonight. 
Оборот «объектный падеж с инфинитивом» играет в предложении 
роль одного члена предложения, а именно сложного предложения. Так, 
в предложении They expect the steamer to leave tonight дополнением к 
глаголу expect является не the steamer, а the steamer to leave, потому что 
на вопрос What do they expect? – ответ будет не They expect the steamer, 
а They expect the steamer to leave. 
В обороте «объектный падеж с инфинитивом» существитель-
ное/местоимение выражает лицо/предмет, совершающее действие, вы-
раженное инфинитивом, или подвергающееся этому действию. 
Оборот «объектный падеж с инфинитивом» равен по значению до-
полнительному придаточному предложению, хотя он редко может быть 
заменен таким предложением: 
I expect him to come here.  =  I expect that he will come here. 
Из сопоставления оборота «объектный падеж с инфинитивом» с рав-
нозначным ему придаточным предложением видно, что местоимение в 
объектном падеже him соответствует подлежащему предложения he, а 
инфинитив to come – сказуемому will come. 
Инфинитив в обороте «объектный падеж с инфинитивом» может 
употребляться и в страдательном залоге, соответствуя сказуемому при-
даточного предложения, выраженному глаголом в страдательном зало-
ге: 
I expect the goods to be loaded at once.  =  I expect that the goods will be 
loaded at once. 
В обороте «объектный падеж с инфинитивом» могут быть два или 
несколько инфинитивов, соответствующих двум или нескольким сказу-
емым придаточного предложения: 
I expect him to come here and (to) help me.  =  I expect that he will come 
here and (will) help me. 
I expect the goods to be packed and to be loaded at once.  =   I expect that 
the goods will be packed and (will be) loaded at once. 
В русском языке нет оборота, соответствующего обороту «объектный 
падеж с инфинитивом», и он переводится на русский язык дополни-
 тельным придаточным предложением. 
 
Оборот «объектный падеж с инфинитивом» употребляется после гла-
голов, выражающих желание – to want, to wish, to desire, should/would 
like, а также после глаголов to like, to hate. 
Если действие, выраженное инфинитивом, относится к подлежащему 
предложения, то местоимение перед инфинитивом не употребляется. 
Оборот «объектный падеж с инфинитивом» употребляется после гла-
голов, выражающих восприятие посредством органов чувств – to see, to 
watch, to observe, to notice, to hear, to feel и др. После глаголов этой 
группы частица to перед инфинитивом опускается. Инфинитив страда-
тельного залога после глаголов названной группы не употребляется; в 
этом случае употребляется причастие прошедшего времени: 
I saw the luggage put into the car. 
I heard his name mentioned during the conversation. 
После глаголов to see, to notice вместо оборота «объектный падеж с 
инфинитивом», в котором инфинитив выражении глаголом be, обычно 
употребляется дополнительное придаточное предложение: I saw that all 
the teachers were in the hall. 
После глаголов to hear, to see «объектный падеж с инфинитивом» не 
употребляется, когда эти глаголы не выражают чувственное восприятие, 
а употреблены в переносном значении – to hear слышать в значении 
узнавать, to see видеть в значении понимать, замечать. В этом случае 
употребляется дополнительное придаточное предложение: I heard that 
he had returned to London. 
 
Оборот «объектный падеж с инфинитивом» употребляется после гла-
голов, выражающих приказание, просьбу, разрешение: to order, to com-
mand, to ask, to allow. После глаголов этой группы употребляется объ-
ектный падеж с инфинитивом в страдательном залоге. После глагола to 
ask всегда следует предлог for: 
The manager ordered the cargo to be insured. 
The customs officer allowed the goods to be discharged. 
He asked for the cases to be loaded at once. 
После глаголов этой группы может стоять также существительное в 
общем падеже или местоимение в объектном падеже и инфинитив в 
действительном залоге: 
The captain ordered the sailors to load the cases. 
В этом случае, однако, мы имеем не оборот «объектный падеж с ин-
финитивом», а два самостоятельных дополнения, из которых каждое в 
отдельности зависит от глагола-сказуемого: 
Whom did the captain order to load the cases? – The sailors. 
 What did the captain order the sailors to do? – To load the cases. 
Эти дополнения переводятся на русский язык существительным или 
местоимением (в дательном или винительном падеже) и инфинитивом, а 
не придаточным предложением. 
Следует иметь в виду, что в английском языке, в отличие от русско-
го, после глаголов этой группы инфинитив в действительном залоге 
может употребляться только в том случае, когда указано лицо, к кото-
рому обращено действие. Такие предложения, как The captain ordered to 
load the cases, The captain allowed to put the goods on deck – в английском 
языке невозможны. 
При переводе на английский язык русских предложений, в которых 
не указано лицо, к которому обращено действие, употребляется объ-
ектный падеж с инфинитивом в страдательном залоге: 
The captain ordered the cases to be loaded. 
The captain allowed the goods to be put on deck. 
He asked for the letter to be sent off by air mail. 
 
Сложноподчиненное предложение с главным предложением, выра-
женным безличным оборотом типа it is said, it is reported, it seems, it is 
likely, можно заменить простым предложением: 
It is said that they know Chinese very well. – They are said to know Chi-
nese very well. 
При замене такого сложноподчиненного предложения простым ме-
стоимение it опускается. подлежащее придаточного предложения (they) 
ставится вместо местоимения it перед сказуемым главного предложе-
ния, которое согласуется с этим новым подлежащим в лице и числе, со-
юз that также опускается, а сказуемое придаточного предложения 
(know) принимает форму инфинитива (to know). 
В простом предложении They are said to know Chinese very well под-
лежащим является не одно местоимение they, а сочетание местоимения 
they с инфинитивом to know. Такое сложное подлежащее (they … to 
know) представляет собой оборот «именительный падеж с инфинити-
вом» (Nominative with the Infinitive). 
 
Оборот «именительный падеж с инфинитивом» употребляется, когда 
сказуемое выражено следующими глаголами в страдательном залоге: to 
say, to state, to report, to announce, to believe, to suppose, to think, to expect, 
to know, to understand в значении узнавать, иметь сведения, to consider, 
to see, to hear и некоторыми другими. 
Indefinite Infinitive после глагола to expect обычно выражает дей-
ствие, относящееся к будущему: 
He was expected to arrive in the evening. 
  
После глаголов to seem, to appear, to prove инфинитив, выраженный 
глаголом-связкой to be, часто опускается: 
He seemed (to be) angry. 
He proved (to be) a good teacher. 
 
Оборот «именительный падеж с инфинитивом» употребляется, когда 
сказуемое выражено прилагательными likely, unlikely, certain, sure, сле-
дующими за глаголом-связкой. Indefinite Infinitive после этих прилага-
тельных обычно выражает действие, относящееся к будущему: 
They are likely to come soon. (=It is likely that they will come soon) 
The goods are unlikely to arrive at the end of the week. (=It is unlikely 
that the goods will arrive at the end of the week) 
They are certain to come to New York City. (=It is certain that they will 
come to New York City). 
He is sure to return soon. 
Инфинитивные обороты с прилагательным likely встречаются в 
определительных придаточных предложениях: 
The delegates, who are likely to arrive tomorrow, will be lodged at this 
hotel. 
Наряду с придаточным предложением who are likely to come встреча-
ется оборот likely to come с тем же значением: 
The delegates likely to come tomorrow will be lodged at this hotel. 
 
  
 РАЗДЕЛ 2  СИНТАКСИС 
 
Тема 1  ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
Лекция 1 
 
1.1 Подлежащее. Способы его выражения. 
1.2 Сказуемое. Способы его выражения. 
    1.3 Согласование сказуемого с подлежащим. 
 
 1.1  Подлежащее. Способы его выражения  
 
Подлежащим называется член предложения, обозначающий пред-
мет, о котором что-либо говорится в предложении. Оно отвечает на во-
прос who? или what? 
Подлежащее может быть выражено:  
1. Существительным: 
The train has arrived. 
The meeting is over. 
2. Местоимением: 
He works at an office. 
Someone wants to speak to you. 
3. Инфинитивом: 
To swim is pleasant. 
4. Герундием: 
Smoking is not allowed here. 
5. Числительным: 
Three were absent from the lecture. 
6. Любым словом или словосочетанием, употребленным в значении 
существительного: 
“Had” is the Past Tense of the verb to “have”. 
 
В безличных предложениях в качестве формального подлежащего 
употребляется местоимение it: 
1. It is winter. It is cold. It is dark (явления природы) 
2. С глаголами to rain, to snow, to freeze, etc., обозначающих состоя-
ние погоды: 
It often snows in February. 
It has been raining since three. 
It was freezing. 
3. При обозначении времени и расстояния: 
It is early morning. 
 It is five. 
It is noon. 
It is one mile from our house to the river. 
4. Также местоимение it может употребляться в функции формально-
го подлежащего с некоторыми глаголами в страдательном залоге: 
It is said…  
It is believed…  
It is expected…, что соответствует в русском языке неопределенно-
личным оборотам. 
5. Местоимение it в функции формального подлежащего употребля-
ется также и при наличии подлежащего предложения, выраженного ин-
финитивом, герундием или придаточным предложением и стоящего по-
сле сказуемого: 
It was difficult to find a suitable car. 
It’s no use telling him about it. 
It was clear that he would not come. 
 
Когда хотят сделать особое ударение на каком-нибудь члене предло-
жения, его помещают в начале предложения между it is (was) и that 
(who, whom): 
It was I that/who met his sister in the park. 
It was his sister that/whom I met in the park. 
It was in the park that I met his sister. 
При переводе таких предложений часто используются слова именно, 
это. 
При помощи оборота it is … that можно выделить придаточное пред-
ложение. При переводе этого придаточного на русский язык часто ис-
пользуется слово только: 
It was after he had returned from Vancouver that I told him the news. 
We didn’t receive a letter from them until/till May. 
She didn’t learn the truth until/till she returned home. 
 
Когда действующее лицо мыслится неопределенно или обобщенно, в 
функции подлежащего употребляется местоимение one в значении 
каждый, всякий человек. В этом случае one часто употребляется с мо-
дальными глаголами: 
One should do everything possible to master English. 
В такой же функции употребляется местоимение they со значением 
люди (исключая говорящего): 
They say a lot of tourist will go to Singapore this year. 
Подобные предложения переводятся на русский язык безличными 
или неопределенно-личными предложениями. 
 1.2  Сказуемое. Способы его выражения 
Сказуемым называется член предложения, обозначающий то, что го-
ворится о подлежащем. 
Сказуемое бывает простое и составное (глагольное и именное): 
He learns French (простое). 
My father is a plumber (составное именное). 
I must love my job (составное глагольное). 
 
Для выражения наличия или существование в определенном месте 
или отрезке времени лица или предмета, еще неизвестного собеседнику 
или читателю, употребляется особый тип простого сказуемого, выра-
женный оборотом there is/are со значением имеется, находится, есть, 
существует. Оборот there is/are стоит в начале предложения; за ним 
стоит подлежащее, за которым следует обстоятельства места или вре-
мени. Соответствующие русские предложения начинаются с обстоя-
тельства места или времени: 
There is a telephone in that room. 
There are many apple trees in the garden. 
There was a tea-party at Nick’s yesterday. 
 
There в обороте there is/are не имеет самостоятельного значения и со-
ставляет единое целое с is/are. Если по смыслу предложения требуется 
наличие наречия there со значением там, то there повторяется в конце 
предложения: 
There are many children there. 
После there может также употребляться глагол to be в сочетании с 
модальными глаголами: 
There can be no doubt about it. 
There ought to be more kangaroos in this part of Australian desert. 
 
После there, наряду с глаголом to be, могут употребляться и другие 
непереходные глаголы, приближающиеся по значению к to be: to live, to 
exist, to stand, to lie, etc.: 
The exist different opinions on this question. 
There lived an old priest in the country. 
 
 1.3  Согласование сказуемого с подлежащим 
 
В английском языке сказуемое согласуется с подлежащим в лице и 
числе. 
This evening there was no bright sunset; west and east were one cloud…  
Но в современном английском иногда наличествует конфликт между 
 формой и значением; в этих случаях сказуемое не согласуется с подле-
жащим. Если подлежащее, выраженное существительным во множе-
ственном числе, обозначает название книги, газеты, журнала, сказуемое 
в единственном числе. 
“Great Expectations” was written by Dickens in 1860. 
“The Posthumous Papers of the Pickwick Club” was written when Dick-
ens was twenty-four years of age. 
Необходимо соблюдать следующие правила при согласовании сказу-
емого с подлежащим: 
1. Когда речь идет о двух или более однородных подлежащих, свя-
занных союзом and или бессоюзно, то сказуемое употребляется во мно-
жественном числе: 
The email and the fax have been sent off. 
The top of a low black cabinet, the old oak table, the chairs in tawny 
leather, were littered with the children’s toys, books, and garden garments. 
(каждое из подлежащих можно рассмотреть отдельно, независимо от 
других) 
В случае же, когда подлежащее выражено несколькими существи-
тельными, которые воспринимаются как единое целое, то глагол-
сказуемое употребляется в форме единственного числа: 
A carriage and pair was passing through the lodge gates of Transome 
court. 
2. Если же эти однородные подлежащие выражены инфинитивом, то 
сказуемое употребляется в единственном числе: 
To come to Australia, to caress a koala, to see fighting kangaroos was the 
only Alex’s desire. 
3. Если после оборота there/here is/are стоят два или несколько под-
лежащих, сказуемое обычно согласуется с первым из них: 
There were two girls and a boy in the room. 
The wind drove down the rain and everywhere there was standing water 
and mud. 
4. Если перед существительным во множественном числе стоит a lot 
of…, a number of…, a variety of…, plenty of…, the majority of… то глагол 
будет употребляться во множественном числе: 
There are a lot of books on the table. 
Но после the number, the variety, etc. – форма единственного числа: 
The number of teachers in town hasn’t increased in years. 
Если перед сказуемым присутствует many a…, то сказуемое в един-
ственном числе: 
Many an artist comes there. 
There is many a slip between the cup and the leap. (proverb) 
5. Когда два однородных подлежащих в единственном числе соеди-
 нены союзами not only … but (also), neither … nor, either … or, or, nor, 
сказуемое обычно имеет форму единственного числа: 
There was neither heroic swift defeat nor heroic swift victory. 
Если же подлежащие разного числа, то сказуемое согласуется с по-
следним из них: 
Neither I nor my sister is to blame. 
Neither your sister nor you are to blame. 
6. Когда два подлежащих в единственном числе связаны союзами as 
well as, with, together with, сказуемое чаще всего употребляется в един-
ственном числе. Когда же эти подлежащие разного числа, сказуемое со-
гласуется в числе с первым из них: 
A woman with a baby in her arms was standing at the gate. 
The Mississippi as well as its affluents is very picturesque. 
7. Если подлежащее, выраженное существительным, видоизменяется 
двумя или более определениями, связанными союзом and, сказуемое 
употребляется в единственном числе, если речь идет об одном лице, 
предмете или мысли. Если же речь идет о двух или более ли-
цах/предметах/мыслях, сказуемое во множественном числе: 
The complete and beautiful quiet was almost the quiet from beyond the 
grave. 
The red and the white rose are both beautiful. 
Classical and light music have both the admirers. 
8. Если подлежащее выражено определительным, неопределенным 
или отрицательным местоимением (each, every, everybody, everyone, eve-
rything, somebody, someone, something, nobody, no one, nothing, neither, 
either, etc.), то сказуемое принимает форму единственного числа. 
Neither of the answers is correct. 
Everybody was glad to see this pretty and sexual girl. 
9. Если подлежащее выражено вопросительными местоимениями 
who?, what?, сказуемое ставится в единственное число: 
Who has done it? 
10. Если подлежащее выражено относительными местоимениями 
who, which, that, глагол согласуется с тем существитель-
ным/местоимением, к которому относится относительное местоимение: 
The boy who is sitting at the window is my brother. 
He told me of two recent events in his life, which were of some im-
portance and which hadn’t previously reached my ears. 
11. Если подлежащее выражено эмфатическим it, сказуемое всегда в 
единственном числе: 
Foreigners say that it is only English girls who can thus be trusted to travel 
alone… 
12. Если подлежащее, выраженное существительным во множествен-
 ном числе, обозначает время, меру или расстояние, сказуемое употреб-
ляется в единственном числе, если существительное обозначает количе-
ственную величину как единое целое: 
Three hundred dollars is the sum laid aside for all other purposes and 
pleasures. 
13. Если подлежащим является имя существительное собирательное 
(crew, family, committee, army, board, band, company, team, party, govern-
ment, etc.), рассматриваемое как одно целое, то глагол ставится в форму 
единственного числа. Если же имеются в виду отдельные члены груп-
пы, то сказуемое ставится в форму множественного числа: 
The crew consists of twenty men. 
The family were sitting round the table. 
Но: My brother’s family is large. 
14. Если подлежащее выражено группой слов, обозначающих ариф-
метические действия (сложение, вычитание, деление), сказуемое упо-
требляется в форме единственного числа. Когда же речь идет об умно-
жении, допустимо как единственное, так и множественное число: 
Two and two is/makes four. 
Six minus four is two. 
Twenty divided by five equals four. 
Twice two is/are four. 
  
Тема 2  ТИПЫ ВОПРОСОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Лекция 1 
 
2.1 Общие вопросы. 
2.2 Специальные вопросы. 
    2.3 Альтернативные вопросы. 
 
 2.1  Общие вопросы  
 
Общий вопрос – вопрос, на который допустимы ответы «да», «нет». 
Порядок слов при общем вопросе следующий: вспомогательный глагол 
+ подлежащее + смысловой глагол + дополнение + обстоятельство: 
Does he live in Cleveland? 
Если сказуемое состоит из двух или более частей (или включает мо-
дальный глагол), то вспомогательный или модальный глагол, входящий 
в состав сказуемого, ставится в начале предложения перед подлежащим: 
Can she speak English fluently? 
Has she been working? 
Is he still watching TV? 
Ответы на общие вопросы обычно даются в краткой форме: 
– Do you speak French? 
– Yes, I do. / No, I don’t. 
Ответы на общие вопросы в отрицательной форме строятся так же, 
как и ответы на общие вопросы в утвердительной форме. Но следует 
помнить о разнице в употреблении no/yes в английском и нет/да в рус-
ском языке. В отличие от русского, в английском языке yes всегда стоит 
в утвердительном ответе, no – в отрицательном: 
Didn’t you speak to the girl last night? – Yes, I did! Нет, говорил! / No, I 
didn’t! Да, не говорил! 
 
2.2  Специальные вопросы 
 
Специальные вопросы (“Wh-questions”) всегда строятся на базе об-
щих вопросов и представляют собой конструкцию, в которой перед об-
щим вопросом ставится специальное слово: what?, who?, whom?, 
where?, when?, why?, what for?, how?, how much?/how many?, how long? 
When did she get the letter? 
When did the teacher read an interesting story to the students? 
Why didn’t you come yesterday? / Why did you not come yesterday? 
Ответы на специальные вопросы даются полные, с повторением всех 
 членов предложения, логически необходимых для данного ответа. 
 
2.3  Альтернативные вопросы 
 
Альтернативный вопрос представляет собой два общих вопроса, 
соединенных союзом or. Второй вопрос обычно бывает неполным. Пе-
ред союзом or вопрос произносится с повышением голоса. В конце 
предложения на последнем ударном слоге интонация голоса понижает-
ся. Таким образом, альтернативные вопросы всегда строятся на базе 
общих. Ответы да/нет на такие вопросы невозможны: 
Do you like tea or coffee? – I like tea. 
Did you speak to them or did the manager? – The manager did. 
Will you go there or will your wife? – My wife will. 
Альтернативные вопросы могут также начинаться с вопросительного 
слова: 
Which do you like: tea or coffee? 
 
Лекция 2 
 
2.4 Вопросы к подлежащему или его определению. 
2.5 Косвенные вопросы. 
2.6 Разделительные вопросы. 
 
2.4  Вопросы к подлежащему или его определению 
 
Вопросы, относящиеся к подлежащему, начинаются с вопроситель-
ных слов who?, what?, за которыми следуют сказуемые (как вспомога-
тельный или модальный, так и смысловой глагол). В этих вопросах упо-
требляется прямой порядок слов (порядок слов повествовательного 
предложения). Глагол после who? и what? употребляется в форме 3 лица 
единственного числа: 
Who is going to retire soon? 
Who can help me? 
Прямой порядок слов сохраняется и в вопросах, относящих к опреде-
лению подлежащего и начинающихся с вопросительных местоимений 
what?, which?, whose?, how much?/how many? 
Whose children came here yesterday? 
How many students work in that lab? 
 
 2.5  Косвенные вопросы 
 
В косвенных вопросах всегда сохраняется прямой порядок слов, по-
этому знак вопроса в конце предложения не ставится. 
Подобные вопросы зачастую начинаются со слов I wonder, I want to 
know, I’m eager to know, it’s interesting, etc. В качестве союза использу-
ется if или whether, а также относительные местоимения: 
I wonder if they will pass their English exam successfully. 
It’s interesting the kangaroos don’t drink much and why koalas don’t 
drink at all. 
 
2.6  Разделительные вопросы 
 
Разделительный вопрос представляет собой утверждение либо от-
рицательное повествовательное предложение, к которому присоединен 
краткий общий вопрос («хвост»), отделяемый запятой и произносимый 
с повышением тона (в то время как первая часть вопроса произносится с 
понижением тона), состоящий из соответствующего местоимения и того 
вспомогательного или модального глагола, который входит в состав 
сказуемого повествовательного предложения. Если сказуемое стоит в 
утвердительной форме, то в кратком вопросе используется отрицание, и 
наоборот: 
She is very busy, isn’t she? 
He can’t swim, can he? 
Для формы I am «хвост»: aren’t I?: 
I’m late, aren’t I? (возможен вариант am I not?) 
Но: I’m not a bad student, am I? 
 
В побудительных предложениях в качестве «хвоста» может употреб-
ляться won’t you для вежливого побуждения (особенно в британском 
варианте). Возможны формы will/would/can/can’t/could you? для выра-
жения просьбы: 
Give me a hand, will you? 
Do sit down, won’t you? (британский вариант) 
Open the window, would you? 
Shut up, can’t you? 
В побуждении с отрицанием в качестве «хвоста» употребляется will 
you?: 
Don’t drive so fast, will you? 
Для побуждения к совместному действию (let’s) – shall we?: 
Let’s go to the cinema, shall we? 
“Let me/him/her” – will you?/won’t you?: 
 Let me buy some sweets, will you/won’t you? 
В предложениях с формальным подлежащим there оно же сохраняет-
ся и в «хвосте»: 
There is something wrong, isn’t there? 
Если в предложении есть слова типа never, no, nobody, hardly, 
scarcely, little, то отрицания в «хвосте» не будет: 
You never say what you are thinking, do you? 
It’s no good, is it? 
It’s hardly rained at all this summer, has it? 
There is little we can do about it, is there? 
 
Если предложение начинается со слов everyone, everybody, somebody, 
someone, no one, etc., то «хвост» выглядит «вспомогательный глагол + 
they»: 
Everyone knows about that, don’t they? 
Если предложение начинается со слов everything, something, nothing, 
etc., то в «хвосте» будет находиться it: 
Nothing can happen, can it? 
 
Когда мы имеем дело с глаголом have в качестве смыслового, то в 
«хвосте» будет haven’t/hasn’t. Форма don’t/doesn’t является допустимой 
для американского варианта: 
Your father has a bad back, hasn’t/doesn’t he? 
Если же глагол have употребляется в качестве вспомогательного – в 
«хвосте» don’t/doesn’t: 
You have dinner at two, don’t you? 
Когда речь идет о конструкции used to, в «хвосте» будет didn’t: 
He used to smoke when young, didn’t he? 
 
Разделительные вопросы не следует путать с “echo-questions” («ре-
плики-удивления», выраженные неполным общим вопросом): 
Jane doesn’t like coffee. – Doesn’t she? 
I feel worried and nervous. – Do you? 
Таким образом, вопрос-переспрос строится по аналогии с исходным 
предложением (если реплика-стимул употреблена в утвердительной 
форме, то и ответная реплика должна быть в утвердительной форме, и 
наоборот). 
 
 Тема 3  КОСВЕННАЯ РЕЧЬ  
 
Лекция 1 
 
3.1 Последовательность времен. 
3.2 Последовательность времен в сложных предложениях с несколь-
кими придаточными. 
  3.3 Случаи отклонения от правил последовательности времен. 
 
 3.1  Последовательность времен 
 
В английском языке время глаголов в придаточном предложении за-
висит от времени, в котором употреблен глагол в главном предложении. 
Употребление времен в придаточных предложениях (главным образом, 
изъяснительных) подчиняется правилам, которые называются правила-
ми последовательности времен (Sequence of Tenses). В английском 
языке при преобразовании прямой речи в косвенную эти правила необ-
ходимо соблюдать. Эти правила затрагивают в первую очередь те слу-
чаи, когда глагол-сказуемое главного предложения стоит в одном из 
прошедших времен (чаще всего Simple Past). Если же сказуемое главно-
го предложения выражено в одной из форм настоящего времени (чаще 
всего Simple Present, реже Present Perfect) или будущего (обычно Simple 
Future), то на такие случаи действие данного правила не распространя-
ется. Кроме этого, встречаются случаи отклонения от правила согласо-
вания времен. О них будет сказано в дальнейшем. 
Как уже было сказано выше, если глагол-сказуемое главного пред-
ложения стоит в форме Past Simple, то в придаточном предложении 
происходят изменения, затрагивающие временную форму глагола-
сказуемого, обстоятельства места и времени и местоимения.  
Проиллюстрируем изменения в глаголах-сказуемых придаточного 
предложения: 
Present Simple    Past Simple 
Present Continuous    Past Continuous 
Present Perfect    Past Perfect 
Past Simple     Past Perfect (или без изменений) 
Past Continuous    Past Perfect Continuous 
Past Perfect     без изменений 
Past Perfect Continuous   без изменений 
Future Simple     Future Simple in the Past 
Future Continuous    Future Continuous in the Past 
Future Perfect    Future Perfect in the Past 
В формах будущего времени will переходит в would. 
 Форма shall переходит в should, однако употребляется редко. 
 
Проиллюстрируем изменения в модальных глаголах: 
 will     would 
 shall     should 
 can     could 
 may     might 
 must     had to (или без изменений) 
Остальные модальные глаголы изменений не претерпевают. 
 
Проиллюстрируем изменения в обстоятельствах места и времени: 
 here     there 
 now     then / at that moment 
 this     that 
 these     those 
 today     that day 
 tomorrow    the next day 
 yesterday    the day before / the previous day 
 the day before  
 yesterday    two days before 
 the day after  
 tomorrow    two days after 
 next day     the next day / the day after 
 a year ago    a year before 
 last night    the previous night / the night before 
 tonight     that night 
 next week    the week after 
  
Что касается местоимений, то местоимения 1 лица трансформируют-
ся в местоимения 3 лица (когда речь идет о стороннем субъекте):  
She said, “I have been translating the article for two months”.  She said 
that she had been translating the article for two months. 
 
a) Когда речь идет об общих вопросах, придаточная часть присоеди-
няется к главной при помощи if или whether: 
“Are you feeling all right?”  She asked me if/whether I was feeling all 
right. 
b) Когда речь идет о специальных вопросах, то союзные слова (when, 
where, why, how, etc.) не изменяются, но в придаточной части сохраня-
ется прямой порядок слов (см. лекцию «Типы вопросов в английском 
языке»): 
“Why have you done it?”  I wondered why he had done it. 
 “When can I see the director?”  He asked when he could see the direc-
tor. 
He asked, “Who is that man?”  He asked who that man was. 
I asked, “What’s the matter?”  I asked what the matter was. 
 
c) Когда речь идет о повелительных предложениях, просьбах и при-
казаниях, употребляются инфинитивы to tell, to order, to command, to 
beg, etc.: 
She said to him, “Open your book”  She told him to open the book. 
She said to me, “Do not carry that heavy bag”.  She told me not to carry 
that heavy bag. 
 
d) Когда речь идет о предложении чего-либо, а также советах, упо-
требляются инфинитивы to offer, to suggest, to advise, etc.: 
He said to her, “Shall I fetch you a glass of water?”  He offered to fetch 
her a glass of water. 
He said to them, “You had better take a taxi, you may be late”.  He ad-
vised them to take a taxi as otherwise they might be late. 
NB. Хотя глаголы to offer и to suggest переводятся как предложить 
между ними есть существенное различие. Глагол to suggest обозначает, 
что говорящий лишь подает идею о совершении какого-либо действия, 
но не выполняет его сам: 
He suggested (that) we should buy/bought/buy a car. Здесь действие бу-
дет выполняться не говорящим.  
Кроме того, наряду с сослагательной конструкцией после глагола to 
suggest употребляется герундий: 
He suggested going to the cinema. Здесь, кроме прочего, выражено по-
буждение к совершению совместного действия. 
Глагол же to offer может употребляться и в страдательных конструк-
циях и предполагает совершение предлагаемого действия самим же го-
ворящим: 
I offered to help him with the translation of that article. 
I have been offered $9,000 for my car. 
I was offered an interesting job. 
 
e) Когда речь идет о восклицательных оборотах, используются слова 
типа with joy, delightedly, with deep sadness, sorrowfully, etc.: 
She said, “How pleasant! Jane is going to spend a week with us!”  She 
cried joyfully (with joy, delightedly) that Jane was going to spend a week 
with them. 
She said, “I am so sorry! Jane is leaving us!”  She said sadly (with deep 
sadness, sorrowfully) that Jane was leaving them. 
  
f) При приветствиях и прощаниях используются слова to greet, to 
welcome, to wish, etc.: 
He said to them, “How do you do?”  He greeted them. 
He said to them, “Good night!”  He wished them good night. 
He said to them, “Happy to see you at my place”.  He welcomed them. 
 
3.2 Последовательность времен в сложных предложениях с не-
сколькими придаточными 
 
Если сложноподчиненное предложение включает в себя несколько 
придаточных, то правило согласования времен распространяется на все 
части этого предложения. Причем время глагола придаточного предло-
жения, подчиненного другому придаточному, зависит от времени глаго-
ла этого другого придаточного, а не от времени глагола главного пред-
ложения. 
I knew that he had told her that he received the letters every week. Я знал, 
что он сказал ей, что получает эти письма каждую неделю.  
I thought he would tell her that he intended to go to the Grand Canyon. Я 
думал, что он скажет ей, что намерен поехать на Большой Каньон. 
Здесь глагол intended употреблен в Simple Past, поскольку выражает 
действие, одновременное с действием would tell первого придаточного 
(Future in the Past рассматривается как форма прошедшего времени). 
He said that Jack had told her that he was writing a play. Он сказал, что 
Джек говорил ей, что пишет пьесу. Здесь во втором придаточном пред-
ложении глагол was writing употреблен в Past Continuous, т.к. выражает 
длительное действие одновременно с действием had told первого прида-
точного предложения.  
 
3.3 Случаи отклонения от правил последовательности времен 
 
В английском языке, как уже говорилось, в некоторых случаях пра-
вило согласования времен можно не соблюдать: 
1. Так называемые «универсальные истины», когда речь идет о при-
родных явлениях, физических, химических и биологических процессах, 
не зависящих от воли человека: 
The teacher told the children that water boils at 100° C.  
Galileo proved that the Earth moves round the Sun. 
The children found out that magnet attracts iron. 
2. Когда речь идет о конкретных исторических событиях и неопро-
вержимых реалиях из области знаний: 
The teacher told the children that the World War II began in 1939. 
 The teacher said that London is bigger than San Francisco. 
The teacher said that the capital of Portugal is Lisbon. 
The researches affirmed that American dollar is cheaper than British 
pound. 
She said that “Old Man and the Sea” was written by Ernest Hemingway.  
3. Когда речь идет о контекстуально обусловленных реалиях, извест-
ных определенному кругу людей: 
Ann said that Eric is a good tennis player. 
4. Правило согласования времен не соблюдается в определительных, 
причинных и сравнительных придаточных предложениях: 
My brother told me about the book which you are reading now. 
He wasn’t able to pass his exam because he doesn’t know English well 
enough. 
When young, he was stronger than he is now. 
It wasn’t so cold yesterday as it is today. 
5. Форма Past Simple (реже Past Continuous) в придаточной части не 
подчиняется правилу согласования времен, если  
a) придаточная часть начинается со слова when: 
He said that she was working when I rang him up. 
b) Past Simple стоит после since: 
She said she had been writing since she came. 
c) в конце предложения такие показатели времени, как two years ago, 
yesterday, last week, in 2000, etc., т.е. речь идет о конкретной дате: 
He said that he left London five years ago. 
He said that Olympic Games took place in Athens in 2000. 
But: He said that he had left London the day before. 
6. Правилу согласования времен не подчиняются II, III и смешанный 
типы условных предложений: 
He said that if he had money he would buy a yacht. 
He said that if he had known her address before he could/would have 
called her. 
But: Условные придаточные предложения I типа (так же, как и при-
даточные времени, if/when clauses) подчиняются правилу согласования 
времен: 
Tomorrow we will go to the country if the weather is fine.  My mother 
told that if the weather was fine the next day we would go to the country. 
When I graduate from the University I’ll be a qualified lawyer.  A 
friend of mine told that he would be a qualified lawyer when he graduated 
from the University. (after he had graduated from the University) 
 
 РАЗДЕЛ 3  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
 
Лекция 1 
 
1.1 Неморфемный способ словообразования – переход одной части 
речи в другую. 
1.2 Префиксальный способ словообразования. 
1.3 Суффиксальный способ словообразования. Наиболее употреби-
тельные суффиксы. 
1.4 Словосложение. 
 
1.1  Неморфемный способ словообразования – переход одной 
части речи в другую 
 
В английском языке во многих случаях слова, являющиеся различ-
ными частями речи, совпадают в произношении и написании. Вопрос о 
том, какой частью речи является такое слово, разрешается на основании 
его формальных и синтаксических признаков. 
Такое совпадение форм особенно часто встречается у существитель-
ных и глаголов: answer – to answer, change – to change, class – to class, 
hand – to hand, measure – to measure, order – to order, place – to place, pur-
chase – to purchase, walk – to walk, work – to work. 
Совпадение форм встречается также у прилагательных и глаголов: 
clean – to clean, dirty – to dirty, empty – to empty, free – to free. 
Формы многих существительных совпадают с формами глаголов, но 
отличаются от них ударением – существительные имеют ударение на 
первом слоге, а соответствующие им глаголы – на втором: íncrease – to 
incréase, éxport – to expórt, ímport – to impórt, ínsult – to insúlt. 
Многие существительные и глаголы, образованные от одного корня, 
различаются чередованием последнего согласного звука, который явля-
ется глухим в существительном и звонким в глаголе. При этом в ряде 
случаев чередование последнего согласного звука сопровождается че-
редованием корневого гласного звука и изменением написания слова: 
excuse – to excuse, use – to use, advice – to advise, belief – to believe, life – 
to live, proof – to prove, relief – to relieve, choice – to choose, loss – to lose. 
Некоторые существительные и глаголы различаются только чередо-
ванием корневых гласных звуков при соответствующем изменении 
написания слова: blood – to bleed, food – to feed, shot – to shoot, song – to 
sing. 
 
 
 
 1.2  Префиксальный способ словообразования 
 
Образование слов может происходить при помощи аффиксов – пре-
фиксов и суффиксов.  
Префиксы изменяют значение слова, но не меняют его принадлеж-
ности к той или иной части речи: order – disorder, happy – unhappy, to 
appear – to reappear. 
Суффиксы служат для образования одной части речи из другой: 
beauty – beautiful, strength – to strengthen, happy – happiness, calm - calm-
ly, to read – reader. 
 
Наиболее употребительные префиксы 
Префиксы с отрицательным значением 
К префиксам с отрицательным значением относятся un-, in-, dis-, non- 
Присоединение того или иного отрицательного префикса не подчиняет-
ся определенным правилам и зависит от установившегося словоупо-
требления в языке: 
un-: acceptable – unacceptable, bearable – unbearable, comfortable – un-
comfortable, equal – unequal, expected – unexpected, happy – unhappy, im-
portant – unimportant, known – unknown, limited – unlimited, official – un-
official, pleasant – unpleasant, punctual - unpunctual, reliable – unreliable, 
wise – unwise; (противоположное действие глаголов) to dress – to un-
dress, to do – to undo, to load – to unload, to lock – to unlock, to pack – to 
unpack, to tie – to untie. 
in- (-il, -ir, -im): ability – inability, adequate – inadequate, attentive - inat-
tentive, capable – incapable, comparable – incomparable, complete – incom-
plete, direct – indirect, different – indifferent, divisible – indivisible, efficient 
– inefficient, experienced – inexperienced, tolerable – intolerable; legal – il-
legal, literate – illiterate, logical – illogical, regular – irregular, resolute – ir-
resolute, resistible – irresistible,  responsible – irresponsible, mobile – immo-
bile, modest – immodest, patient – impatient, possible – impossible, probable 
– improbable, significant – insignificant. 
dis-: (может выражать как отрицание, так и противоположное 
действие) a) to approve – to disapprove, to like – to dislike, to obey – to dis-
obey, honest – dishonest, to satisfy – to dissatisfy; b) to appear – to disap-
pear, to arm – to disarm, to connect – to disconnect. 
non-: conductor – non-conductor, essential – non-essential, ferrous – non-
ferrous. 
 
Префиксы с разными значениями 
re-: (снова, заново, вновь) to appear – to reappear, to consider – to recon-
sider, to construct – to reconstruct, to elect – to reelect, to export – to re-
 export, to open – to reopen, to read – to re-read, to sell – to resell, to write – 
to rewrite. 
mis-: (неправильно, неверно) to hear – to mishear, to inform – to misin-
form, to interpret – to misinterpret, to lead – to mislead, to quote – to mis-
quote, to understand – to misunderstand. 
over-: (сверх, чрезмерно) to charge – to overcharge, to estimate – to 
overestimate, to load – to overload, to pay – to overpay, to value – to over-
value, production – overproduction. 
under-: (недостаточно) to charge – to undercharge, to do – to underdo, 
to value – to undervalue, to pay – to underpay, production – underproduction. 
pre-: (перед, ранее) historic – prehistoric, war – pre-war. 
post-: (после) war – post-war. 
anti-: aircraft – anti-aircraft, cyclone – anticyclone, fascist – antifascist. 
counter-: (контр-, противо-) to act – to counteract, action - counterac-
tion, attack – counter-attack, claim – counterclaim, offer – counteroffer. 
co-: (общность действия, сотрудничество) author – co-author, educa-
tion – co-education, existence – coexistence, operation – cooperation. 
inter-: (между, среди, взаимно) national – international, action - 
interaction, dependent – interdependent, session – intersession, town – inter-
town. 
ex-: (бывший) ex-champion, ex-minister, ex-president. 
sub-: (под) committee – subcommittee, conscious – subconscious, divi-
sion – subdivision, marine – submarine. 
ultra-: (сверх) ultra-microscopic, ultra-short, ultra-violet. 
en-: (делать) able – to enable, circle – to encircle, danger – to endanger, 
large – to enlarge, to rich – to enrich, slave – to enslave. 
В современном английском языке имеется большое количество слов 
с разнообразными префиксами, частично или полностью утратившими 
свое значение. Эти слова неделимы и не осознаются как образованные с 
помощью префиксов. При отделении префикса остающаяся часть слова 
или вовсе не представляет собой английского слова, или же представля-
ет собой слово, значение которого не имеет ничего общего со значением 
слова с неотделенным префиксом. Таковы, например, слова: remain, re-
fuse, reduce, dispatch, discuss, dispute, precise, prepare, preside, submit, sub-
ject и многие другие.  
 
1.3 Суффиксальный способ словообразования. Наиболее употре-
бительные суффиксы 
 
Суффиксы существительных 
1. Для обозначения лица: 
-er, -or: (присоединяется к глаголам для обозначения действующего 
 лица) to buy – buyer, to direct – director, to create – creator, to inspect – in-
spector, to invent – inventor, to perform – performer, to produce – producer, 
to sell – seller, to supply – supplier, to teach – teacher, to translate – transla-
tor, to visit – visitor, to work – worker, to write – writer. 
-ism, -ist: materialism, idealism, materialist, idealist. 
-ee: (лицо, на которое направлено действие) to address – addressee, to 
employ – employee, to pay – payee, to trust – trustee. 
-ian: Belarusian, Russian, Ukrainian, Bulgarian, Hungarian, Norwegian; 
comedian, guardian. 
2. Для обозначения отвлеченных существительных (в отдельных 
случаях также конкретных существительных): 
-age: (обычно образует существительные от глаголов) to leak - leak-
age, to marry – marriage, to pass – passage, pilgrim – pilgrimage. 
-ance, -ence (соответствующие прилагательные имеют суффикс -
ant, -ent): important – importance, innocent – innocence, different – differ-
ence, insistent - insistence, to perform – performance, resistant – resistance, 
to resemble – resemblance, violent – violence. 
-dom: (образует существительные от прилагательных и существи-
тельных) free – freedom, wise – wisdom, king – kingdom, bore – boredom. 
-hood: (обычно образует существительные от других существи-
тельных) brother – brotherhood, child – childhood, man – manhood, mother 
– motherhood, neighbour – neighbourhood.  
-ion (-ation, -tion, -sion, -ssion) (образует существительные от гла-
голов) to collect – collection, to combine – combination, to connect - connec-
tion, to dictate – dictation, to imagine – imagination, to include – inclusion, 
to introduce – introduction, to irritate – irritation, to produce – production, to 
restrict – restriction, to satisfy – satisfaction, to explode – explosion, to sub-
mit – submission, to transmit – transmission. 
-ment (образует существительные от глаголов) to agree – agreement, 
to develop – development, to govern – government, to improve - improve-
ment, to pay – payment, to require – requirement, to settle – settlement. 
-ness (образует существительные от прилагательных) bitter – bitter-
ness, cold – coldness, dark – darkness, fit – fitness, fresh – freshness, kind – 
kindness, weak – weakness, hopeless – hopelessness. 
-ship (образует существительные от других существительных) dic-
tator – dictatorship, friend – friendship, leader – leadership, member - mem-
bership. 
-ure (образует существительные от глаголов) to depart – departure, to 
please – pleasure, to press – pressure, to seize – seizure. 
-ity (-ty, -cy): curious – curiosity, generous – generosity, public – publici-
ty, anxious – anxiety, various – variety, proper – property, secure – security, 
vital – vitality, private – privacy, inefficient – inefficiency. 
  
Суффиксы прилагательных 
-able, -ible (возможность подвергнуться действию, указанному гла-
голом) to change – changeable, to eat – eatable, to compare – comparable, to 
convert – convertible, to understand – understandable, to value – valuable. 
-al (образует прилагательные от существительного) centre – central, 
culture – cultural, from – formal, intellect – intellectual, post – postal. 
-ant, -ent: (соответствующие существительные имеют суффикс -
ance, -ence) to differ – different, to insist – insistent, to resist – resistant. 
-ful: (наличие качества) beauty – beautiful, care – careful, doubt - doubt-
ful, fruit – fruitful, harm – harmful, use – useful. 
-ish: (прилагательные со значениями: 1) национальной принадлежно-
сти, 2) слабой степени качества) 1) Dane – Danish, Pole – Polish, Scott – 
Scottish, Swede – Swedish; 2) red – reddish, brown – brownish, stout - stout-
ish. 
-ive: to act – active, to compare – comparative, effect – effective, to re-
strict – restrictive, to talk – talkative. 
-less: (отсутствие качества) hope – hopeless, use – useless, fruit – 
fruitless, shame – shameless, home – homeless, help – helpless, thought – 
thoughtless. 
-ous: courage – courageous, danger – dangerous, fame – famous, glory – 
glorious. 
-y: cloud – cloudy, dirt – dirty, fog – foggy, frost – frosty, rain – rainy, sun 
– sunny, thirst – thirsty, wind – windy. 
 
Суффиксы глаголов 
-en: (делать, делаться, становиться) black – to blacken, broad – to 
broaden, bright – to brighten, dark – to darken, danger – to endanger, deaf – 
deafen, long – lengthen, sharp – to sharpen, short – to shorten, strength – to 
strengthen, tight – to tighten, wide – to widen. 
-fy: false – to falsify, horror – to horrify, to simple – to simplify, pure – to 
purify, clear – to clarify. 
-ize: character – to characterize, crystal – to crystallize, sympathy – to 
sympathize. 
В современном английском языке существует большое количество 
слов с разнообразными суффиксами. Эти слова неделимы и не осозна-
ются как образованные с помощью суффиксов. При отделении суффик-
са остающаяся часть не представляет собой какого-либо слова. Таковы, 
например, слова: cottage, courage, station, session, reception, document, 
loyal, equal, probable, possible, curious, serious, etc. 
 
 
  
1.4 Словосложение 
 
Многие слова в английском языке являются составными, т.е. образу-
ются путем соединения двух слов в одно. 
Составные существительные 
Bedroom = bed + room, blackboard = black + board, ice-box = ice + box, 
newspaper = news + paper, opera-glasses = opera + glasses, reading-room = 
reading + room, schoolboy = school + boy, shoemaker = shoe + maker, 
steamship = steam + ship. 
Некоторые составные существительные состоят из двух существи-
тельных с предлогом между ними. В этом случае они всегда пишутся 
через дефис: father-in-law, son-in-law, …, commander-in-chief, man-of-
war, mother-of-pearl. 
Ударение в составных существительных обычно падает на первое 
слово, входящее в состав. 
Составные прилагательные 
Dark-blue = dark + blue, first-class = first + class, red-hot = red + hot, 
black-bearded = black + bearded. 
Составные прилагательные обычно имеют двойное ударение. 
Составные местоимения 
Somebody, nothing, everyone, etc. 
Составные глаголы 
To whitewash, to broadcast, etc. 
Составные глаголы этого типа встречаются редко. Распространенным 
типом составных глаголов является сочетание глаголов с наречиями: to 
go in, to go out, to go away, to go up, to go on, to put on, to take off, to pick 
up, to ring up, to make out. 
Составные наречия 
Somewhere, nowhere, everywhere, etc. 
  
 РАЗДЕЛ 4  КОММУНИКАТИВНАЯ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ 
 
Лекция 1 
 
1.1  Приглашение, предложение. 
1.2  Знакомство, приветствие. 
1.3  Благодарность, извинение. 
1.4  Просьба 
 
1.1  Приглашение, предложение 
 
– What about …? 
– How about …? 
– Would you like …? 
– Would you care to …? 
– Do you want …? 
– Why don’t we …? 
– Let’s decide about …, shall we? 
– Do you think we should …? 
– How do you feel about …? 
– It’s about time we … . 
– What would be really great is if we … . 
 
Принятие приглашения, предложения 
– I’d like to very much. 
– I’d love to. Thank you. 
– I don’t mind. 
– That’s fine. 
– No objections. 
– With pleasure. 
– Most willingly. 
– That’s a good idea. 
– That’s settled. 
 
Непринятие приглашения, предложения 
– No, I’m afraid I can’t. 
– Sorry, I can’t. 
– No, thanks. 
– I wish I could but … . 
– That’s sounds a bit boring. 
– I don’t think that’s such a good idea because … . 
 – Personally, I’m not that keen on … . 
– That’s not the point. 
 
Предлагается выбор из двух альтернатив 
– Would you like juice or lemonade? 
– Either (will do). 
– Neither, thank you. 
 
1.2  Знакомство, приветствие 
 
Знакомство (реплика-стимул) 
– Let me introduce you to …. 
– I’d like you to meet …. 
– Meet …. 
– May I introduce my friend to you? 
(ответная реплика) 
– Pleased to meet you. 
– Nice to meet you. 
– Glad to meet you. 
 
Приветствие (реплика-стимул) 
– Hello, how are you? 
– How are you doing? 
– How are things with you? 
– How’s life? 
– How’s business? 
(ответная реплика) 
– Fine, thanks. 
– Very well, thank you. 
– Quite well, thank you. 
– Not bad, thanks. 
– So-so. 
 
1.3  Благодарность, извинение 
 
Благодарность (реплика-стимул) 
– Thank you. 
– Thanks. 
– Many thanks. 
– Thanks a lot. 
– Thank you ever so much. 
– Much obliged to you. 
 – I’m very grateful to you. 
– It’s kind of you. 
– You’ve done me a great favour. 
(ответная реплика) 
– Not at all. 
– That’s all right. 
– Don’t mention it. 
– You are welcome. 
– That’s really nothing! 
– The pleasure of mine. 
– It’s no trouble whatever. 
 
Извинение (реплика-стимул) 
– Sorry, it was wrong of me. 
– Please, forgive me. 
– I’m sorry. 
– I apologize. 
(ответная реплика) 
– That’s all right. 
– It’s OK. 
– Never mind. 
– That’s no excuse. 
 
1.4  Просьба  
(реплика-стимул) 
– Will you …? 
– Would you …? 
– Would you be so kind as to …? 
– Would you mind (+gerund)? 
– Could you do me a favour? 
– Could you tell me about …? 
– I should be much obliged if …. 
– Is it all right if …? 
(ответная реплика) 
– Certainly. 
– Sure. 
– With pleasure! 
– Willingly! 
– You can count on me. 
– You can rely on me. 
– All right. 
–   I’m sorry, but …. 
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